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 1. Abstract 
 
En el presente informe se introduce una metodología de migración de 
planillas Microsoft Excel (Excel) que poseen macros con Visual Basic for 
Applications (VBA), hacia planillas de Google Spreadsheets (GSheets) apoyadas por 
macros en el lenguaje Google Apps Script (GAS). 
Primeramente, se realiza un análisis del contexto tecnológico acerca de la 
necesidad de migrar planillas Excel VBA hacia un sistema almacenado en la nube y 
compartido entre varios usuarios, apelando principalmente a la obsolescencia y baja 
popularidad del lenguaje de programación VBA, contrario al presente que vive 
Javascript y sus lenguajes asociados.  
En segundo lugar, se desarrolla el análisis técnico de las tecnologías 
involucradas, exponiendo la arquitectura utilizada por GAS, la cual está basada en 
un modelo cliente-servidor, apoyada por servicios externos y otras librerías. Luego, 
se propone la metodología de conversión propuesta, cuyo proceso consta de 3 
etapas: (1) conversión de planillas Excel a GSheets, (2) conversión de código fuente 
VBA a GAS y (3) conversión de interfaces Windows Forms a interfaces Web. Este 
proceso no es completamente automatizable, debido a las diferencias radicales de 
sintaxis y semántica entre los lenguajes de programación, por lo que es necesario 
leer y comprender los algoritmos e interfaces a convertir para lograr una óptima 
migración. Posteriormente, se presenta una metodología de desarrollo, cuyo 
propósito es entregar recomendaciones acerca del uso del ambiente de desarrollo, 
mejoras en desempeño del sistema, junto con la depuración, testeo, despliegue y 
seguridad del código desarrollado. Finalmente, se realiza una validación de la 
metodología, utilizando como ejemplo el módulo de “Ingreso de Guía de 
Despacho”, desarrollado en un proyecto para una clienta real. Se exponen las 
planillas, el código, las interfaces de usuario, inputs y outputs migrados desde Excel y 
sus resultantes en GAS. 
 En tercer lugar, se realiza un análisis estratégico, cuyo propósito es plantear 
un modelo un negocio, a partir de la metodología propuesta, utilizando la 
metodología de Business Canvas, junto con un Análisis de Porter y un Análisis FODA.  
Estos análisis nos señalan que existen oportunidades de creación de un negocio, con 
un vasto mercado por explorar, dada la masividad en el uso de planillas de cálculo, 
pero con una fuerte dependencia ante el actuar de los 2 grandes proveedores de las 
tecnologías utilizadas en la migración: Microsoft y Google. 
En cuarto lugar, se plantea un modelo de Marketing para el posible 
emprendimiento, mostrando los mercados objetivo del negocio, los cuales apuntan 
específicamente a Chile y España, en donde se han logrado contactos con 2 
potenciales clientes. Luego, se describen los Canales de Promoción utilizados para 
llegar a dichos mercados, destacando el sitio web oficial y la presencia en redes 
sociales. 
Finalmente, se realiza un análisis financiero, en 3 escenarios distintos 
(esperado, pesimista y optimista), proyectando la inversión, ingresos, egresos, 
rentabilidad y flujo de caja del emprendimiento. El análisis muestra que, en los 3 
escenarios propuestos, el negocio es rentable y su flujo de caja positivo, con una 
inversión inicial de 5.681€, logrando ingresos estimados de 421.302€ y egresos por 
301.925€, lo que totaliza una resultado después de impuestos de 94.743€, lo que 
indica que la creación de un emprendimiento en torno a dicho negocio es 
financieramente viable. 
  
 2. Introducción 
 
2.1. Justificación 
 La presente tesis de Máster surge a partir de la asesoría entregada a 
varias empresas chilenas que poseen y utilizan planillas de Microsoft Excel como 
base de datos empresarial y/o como un sistema de procesamiento y análisis de su 
información. Estas planillas, en variadas ocasiones, están apoyadas por macros que 
automatizan tareas repetitivas o establecen restricciones y validaciones para sus 
usuarios. No obstante, en su búsqueda constante de ventajas competitivas, estas 
empresas se han visto en la necesidad de mejorar sus procesos y tecnologías, 
trayendo como consecuencia la mejora o cambio definitivo de sus planillas 
automatizadas. 
Una solución a esta problemática es la compra de software licenciado que se 
adapte a las necesidades de la empresa, tanto como aplicación de escritorio o web 
(SaaS). El problema de dicha solución es que muchos de los procesos apoyados por 
las planillas automatizadas son específicos de la empresa, lo que dificulta -o hace 
imposible en algunos casos- la implementación de algún software de mercado ya 
envasado.  
Otra opción es el desarrollo de un software a medida, que se ajuste 
perfectamente a los procesos y requerimientos de la empresa. Según lo explicado 
por los autores Cataldo, McQueen y Sepúlveda, son pocas las empresas que poseen 
la estructura de costo y el financiamiento necesario para emprender dicha inversión. 
En general, las empresas evitan tener que invertir en nuevas tecnologías, pues 
focalizan todo su esfuerzo en la supervivencia operacional y financiera (Cataldo et 
al. 2012). Por otra parte, sin una estrategia o planificación efectiva, ni mucho menos 
un conocimiento acabado acerca del manejo y funcionamiento de las nuevas 
tecnologías les resulta muy difícil gestionar dichos desarrollos y terminan por dejar 
 de lado la idea de cambiar de software, perdiendo así muchas oportunidades de 
innovar. 
Una tercera opción es seguir manteniendo el desarrollo de las planillas 
automatizadas, a través de contratos de asesoría externa o con equipos de desarrollo 
internos que posean un cierto nivel de expertise en Macros para Excel. A pesar de que 
esta solución es viable en el corto plazo, lamentablemente las tendencias 
tecnológicas muestran que en el largo plazo será cada vez más difícil mantener 
planillas con macros (Newman 2019). Esto se debe, por una parte, a la discontinuidad 
que tienen las tecnologías asociadas a macros en office, por parte de Microsoft, 
especialmente aquellas relacionadas con Visual Basic for Applications (Microsoft 
Corporation 2010). Y, por otra parte, tanto Microsoft como Google han puesto gran 
énfasis al desarrollo de tecnologías de oficina en la nube, para las diferentes 
plataformas existentes, lo que ha significado el uso de nuevos frameworks para el 
desarrollo de macros, como lo son Office.js (Microsoft Corporation 2019) y Google 
Apps Scripts (Google 2019), ambos basados en el lenguaje de programación 
Javascript y con orientación Web. Este cambio de paradigma abre las puertas a 
nuevas formas de desarrollo de los aplicativos macros, permitiendo mayor facilidad 
de acceso e integración con servicios externos, mejoras en la experiencia de usuario 
y un aumento considerable en la oferta de desarrolladores. 
Así nace una cuarta solución a este problema: migrar las actuales planillas 
automatizadas a Google Apps Scripts. Sin embargo, para que ese proceso no sea 
significativamente costoso, en términos de tiempo, funcionalidades y dinero, es 
necesario contar con una metodología establecida, que permita definir 
eficientemente los algoritmos y diseños ya implementados en las planillas, para 
luego transformarlos y adaptarlos a las plataformas objetivo. Además, esta 
metodología debe definir las directrices del proceso de desarrollo, permitiendo el 
versionamiento, trabajo colaborativo e integración continua de su estructura 
interna.  
En el presente trabajo se propone una metodología para la migración de 
planillas Excel automatizadas con tecnologías de Visual Basic for Applications (VBA) 
 hacia la plataforma de planillas de Google Spreadsheets (GSheets), automatizadas 
con Google Apps Scripts. Luego, sobre esta metodología, se diseña un modelo de 
negocio, apoyado por un análisis estratégico, de marketing y financiero, que 
demuestre la viabilidad de la prestación de este servicio. 
 
2.2. Objetivos 
Los objetivos de dicho trabajo son: 
1. Presentar las tecnologías involucradas en los sistemas de planillas de cálculo 
apoyadas por macros programables. 
 
2. Proponer una metodología de migración de planillas Excel automatizadas 
hacia la plataforma de Google Spreadsheets automatizadas con Google Apps 
Script. 
 
3. Plantear un modelo de negocio que muestre la viabilidad estratégica y 
financiera de la prestación de servicios basados en esta metodología. 
  
 3.  Contexto Tecnológico 
 
3.1. Tecnologías Microsoft 
A continuación, se presentan las tecnologías de Microsoft, involucradas en la 
metodología de migración de planillas. 
 
3.1.1. Microsoft Excel 
Microsoft Excel (Microsoft Corporation 2019) es una aplicación de hojas de 
cálculo desarrollada por Microsoft a mediados de los ‘80, que permite a los usuarios 
elaborar tablas y formatos que incluyen cálculos matemáticos mediante fórmulas 
aritméticas y funciones matemáticas más complejas ya predefinidas. Consiste en 
una grilla de celdas de gran usabilidad y flexibilidad en la cual pueden ser 
almacenados valores de diferente tipo y formato, junto con las ya mencionadas 
fórmulas y funciones matemáticas. La información ingresada y procesada por la 
aplicación es guardada en archivos portables, los cuales pueden contener 
adicionalmente código de programación embebido llamados “Macros” para la 
realización de tareas repetitivas automatizables u otras rutinas de mayor 
complejidad. 
La última versión de Excel fue lanzada el año 2019 y desde el año 2011 que 
pertenece a la suite de servicios de Microsoft Office 365 (Ver ilustración 1).  
 
3.1.2. Visual Basic for Applications 
Visual Basic for Applications (VBA) es un lenguaje de programación creado 
por Microsoft que permite el desarrollo de funciones y aplicaciones embebidas en 
archivos de Microsoft Office. Es un lenguaje orientado a eventos y está basado en 
 Visual Basic 6, cuyo soporte fue dado de baja en el año 2008, así como también a su 
IDE. Apareció por primera vez en el año 1993 y su última versión estable fue lanzada 
para Office 2013, siendo soportada por Windows y Office para Mac OSX (Microsoft 
Corporation 2006). 
VBA permite el acceso a la API de Windows, así como también la utilización 
de bibliotecas de enlace dinámico (DLL), permitiendo el desarrollo de potentes 
funcionalidades que pueden controlar muchísimos aspectos de la aplicación 
portadora, incluyendo la manipulación de la interfaz de usuario, como barras de 
herramientas, menús y otros controles personalizados. Este código de programación 
viene embebido dentro de los archivos Office y si bien, permiten a los usuarios 
realizar tareas repetitivas de manera automatizada, son también una fuente real y 
probable de código malicioso que puede afectar seriamente el funcionamiento del 
sistema (Hoffman 2013). 
A pesar de su potencial y su éxito obtenido en las décadas del ‘90 y ‘00, VBA 
es cada vez menos usado por los usuarios de Microsoft Office y su comunidad de 
desarrolladores es muy reducida. De hecho, según la última encuesta realizada por 
el sitio StackOverflow, tan sólo el 5,5% de los desarrolladores utiliza esta tecnología 
y es además reconocida como el lenguaje de programación más aterrador 
(Stackoverflow 2019).  
Por otra parte, Microsoft Office ha puesto gran esfuerzo en posicionar Office 
365, lo que en consecuencia ha potenciado el crecimiento de su herramienta de 
desarrollo OfficeJS y que se prevé sea el reemplazo definitivo de VBA (Bruceherson 
2016). De todas formas, muchas empresas hoy en día dependen de VBA en sus 
sistemas y procesos, por lo que es aún seguro que Microsoft siga dando soporte a 
esta herramienta por lo menos unos 10 años más (Newman 2019), sin darle 
reemplazo definitivo por otra similar (Ver ilustración 2). 
 
 3.1.3. Windows Forms 
La librería de Windows Forms (Microsoft Corporation 2017) es una API de 
interfaz gráfica incluida en Microsoft .NET framework y utilizada por VBA. Consta 
de una gran variedad de componentes para el ingreso y manipulación de 
información, así como también para la creación de gráficos y dibujos. Las 
aplicaciones basadas en Windows Forms utilizan una arquitectura orientada a 
eventos, cuyo flujo del proceso del programa está determinado por eventos del 
usuario (clics, teclas), threads o mensajes de otros programas. Por otra parte, la 
estructura y diseño de cada componente dependen de las propiedades definidas 
para cada uno de ellos. Para definir la posición de un componente, por ejemplo, es 
necesario insertarlo dentro de una pequeña ventana llamada “Form”, provista 
igualmente por la API. Luego, mediante la definición de sus propiedades, podemos 
definir los eventos a los cuales dicho componente debe reaccionar, el formato y la 
información que debe ser mostrada al usuario. Dichos componentes y sus 
propiedades están definidas por la librería que los provee. En el caso específico de 
VBA, la librería provee una cantidad limitada y muy básica de componentes (Ver 
ilustración 3). 
 
3.2. Tecnologías Google 
 
3.2.1. Google Spreadsheets 
 Google Spreadsheets es un servicio web de hojas de cálculo provisto por 
Google, similar a Microsoft Excel. Fue lanzado en el año 2006 y su principal 
característica es que todo el procesamiento de sus planillas se realiza en los 
servidores de Google, permitiendo el trabajo colaborativo en línea entre varios 
usuarios simultáneamente y el almacenamiento de la información en la plataforma 
Google Drive, con múltiples versiones (Google 2019). 
  Hoy en día, GSheets tiene gran parte de las funcionalidades básicas y 
fundamentales de Microsoft Excel, como la operación con fórmulas, generación de 
gráficos y tablas dinámicas, pero carece de sus opciones más avanzadas. Una de las 
características más importantes a destacar es la capacidad de conectarse e integrarse 
con otras aplicaciones de la suite de Google como Google Forms, Gmail, Calendar, 
entre otros, mediante el desarrollo de pequeñas aplicaciones con Google Apps 
Scripts (Bruceherson 2016) (Ver Ilustración 10.4). 
 
3.2.2. Google Apps Scripts 
 Google Apps Scripts es un servicio de desarrollo de aplicaciones ligeras y 
macros para la automatización de rutinas, creación de Add-on y el acceso a múltiples 
datos y servicios de Google Apps. Específicamente, se trata de un lenguaje de 
programación basado en Javascript 1.6, con la característica particular de que es 
ejecutado en los servidores de Google y no en el lado del cliente (Google 2019). 
 GAS provee una forma rápida de automatizar tareas entre los productos de 
Google y otros servicios externos, omitiendo todo el trabajo de integración y 
seguridad que se necesita en aplicaciones desarrolladas desde el inicio. A pesar de 
esto, posee importantes limitaciones en el procesado de la información, a nivel de 
tiempo y de computación (Google 2019) (Ver Ilustración 10.5). 
 
3.3. Tecnologías Web 
 A continuación, se describen las principales tecnologías involucradas en el 
desarrollo de plataformas y aplicaciones Web. 
 
 3.3.1. HTML 
 Hyper-Text Markup Language (HTML) es un lenguaje de marcado estándar 
utilizado en la creación de páginas y aplicaciones Web. HTML define cada uno de 
sus elementos mediante etiquetas anidadas jerárquicamente, en forma de árbol. 
Cada uno de estos elementos posee dos propiedades básicas: contenido y atributos. 
El contenido está envuelto entre las etiquetas de un elemento y especifica la 
información a mostrar en la página, mientras que los atributos definen ciertas 
características y metainformación de cada elemento, como, por ejemplo, el 
identificador, los eventos a los cuales se suscribe, el estilo, entre otros (Mozilla 2019).  
Dentro de los objetos que pueden ser contenido dentro de un archivo HTML 
se encuentran texto, enlaces a otros sitios web, referencias a contenido multimedia 




 Cascading Style Sheets (CSS) es un lenguaje de estilos usado para describir la 
presentación de una estructura definida con HTML. Fue creado principalmente 
para separar el contenido y estructura de la presentación, definiendo los tamaños y 
ciertos aspectos de las capas o layouts, el coloreado y las fuentes utilizadas. Dicha 
separación permite mayor flexibilidad y control sobre las diversas características de 
múltiples página web, las cuales pueden compartir una o más propiedades definidas 
en los archivos CSS, disminuyendo la complejidad de desarrollo y mantención 
(Mozilla 2019) (Ver Ilustración 10.7). 
 
3.3.3. Javascript 
Javascript (JS) es un lenguaje de programación interpretado que permite el 
desarrollo de páginas web interactivas. Fue creado por Netscape Communications 
 en el año 1995 para su navegador Netscape Navigator 2.0, con el objetivo de permitir 
a diseñadores y programadores ensamblar y manejar fácilmente los elementos, 
componentes y comportamiento de una página HTML. JS, junto con HTML y CSS 
forman la tríada de tecnologías core del World Wide Web (Mozilla 2019). 
Dado que inicialmente JS fue pensado para ser implementado y ejecutado en 
el lado del cliente, todos los navegadores web modernos poseen un motor de 
interpretación de código Javascript incluido. Sin embargo, hoy en día existen 
motores de JS en muchos otros sistemas portadores de software como servidores 
web, motores de base de datos, dispositivos móviles, aplicaciones, entre otros (Ver 
ilustración 8).  
 4.  Análisis Técnico 
A continuación, se presenta un análisis técnico de la arquitectura de Google 
Apps Script, junto con las metodologías de conversión y desarrollo elaboradas. Estas 
metodologías fueron establecidas a partir del trabajo realizado con un cliente real de 
la ciudad de Santiago de Chile y cuyos resultados han sido bastante exitosos. 
 
4.1. Arquitectura GAS 
La arquitectura de funcionamiento de GAS está basada en un modelo cliente-
servidor, donde las interacciones del usuario son realizadas mediante un navegador 
Web, el cual carga la planilla GSheet y envía las peticiones de ejecución de código 
hacia los servidores de Google, en donde se ejecutan las funciones solicitadas, se 
procesa la información y se envía el resultado finalmente al usuario, ya sea 
mostrando una interfaz web mediante HTMLService (Google 2019) o actualizando 
directamente los datos de la planilla GSheets (Ver ilustración 9). 
 
4.1.1. Servidor 
El servicio de GSheets solicita la ejecución del código GAS en los servidores 
de Google, servicio conocido como Google Cloud (GCloud), independientemente 
de lo que suceda en el navegador utilizado para su ejecución. Los propósitos de este 
comportamiento son, por una parte, entregar seguridad a los usuarios y sus sistemas 
respecto al código que están ejecutando, eliminando además la complejidad 
asociada a la autenticación dentro del sistema. Y por otra, ofrecer la posibilidad de 
acceder e integrar diferentes servicios de Google Apps, como Calendar, Contacts, 
Document, Drive, Gmail, entre otros, permitiendo el desarrollo de aplicaciones de 
negocio más avanzadas, pero sin el trabajo en infraestructura necesario para el 
despliegue de una aplicación web (Bruceherson 2016). 
 Para que una función sea ejecutada en los servidores de GCloud, debe estar 
escrita en Google Apps Script y ser almacenada en un archivo con extensión “.gs”. 
Desde este tipo de archivos, se podrá acceder a las distintas librerías y servicios que 
Google Apps provee, tales como “SpreadsheetApp” o “HTMLService”. Una vez 
procesada la función, toda la información posiblemente generada será enviada al 
cliente a través de alguno de estos servicios. 
A pesar de los beneficios que GAS nos ofrece en materia de despliegue, 
seguridad e implementación, existen grandes limitaciones de rendimiento del 
sistema. En este sentido, la limitación más importante es que cada ejecución no debe 
superar los 6 minutos de procesamiento. Una vez cumplido el tiempo, dicha 
ejecución será finalizada. Esto impone ciertas reglas de optimización y búsquedas 
de estrategias para los desarrolladores, al momento de programar funciones que 
puedan tomar un tiempo importante. Además, Google establece cuotas de creación, 
modificación y eliminación de datos en sus servicios. Por ejemplo, se pueden crear 
hasta un máximo de 6.000 planillas GSheets diariamente, dependiendo del plan 
contratado (Google 2019). 
 
4.1.2. Cliente 
 A nivel de cliente, el usuario tiene el acceso a la planilla de GSheets a través 
del navegador, desde donde solicita la ejecución de las rutinas deseadas en el 
servidor. Es posible crear un menú de usuario con las funciones a ejecutar o también 
dibujos a los cuales se puede enlazar una función, simulando el funcionamiento de 
un botón. Sin embargo, es posible interactuar con el sistema de una forma más 
robusta, que permita realizar la visualización y procesamiento de la información en 
el navegador del usuario, evitando parcialmente la ejecución en el servidor.  
El servicio de “HTMLService” se encarga de ofrecer una interfaz gráfica al 
usuario con HTML y CSS, junto con la ejecución de código Javascript en el lado del 
cliente, es decir, dentro del navegador web. Esto permite crear aplicaciones GAS que 
posean una mejor y más compleja interacción de usuario. El servicio ofrece un 
 enlace asíncrono a las funciones que operan en el lado del servidor llamado 
“google.script.run”. Dicho enlace nos permite solicitar la ejecución funciones GAS con 
los parámetros deseados desde el lado del cliente, manteniendo el servicio HTML 
atento a una respuesta por parte del servidor, la cual puede ser exitosa o errónea 
(Google 2019).  
HTMLService sólo permite sólo un tipo de archivo para ser ejecutado en el 
lado del cliente, los cuales deben poseer la extensión “.html”. Por esta razón, si se 
desea crear un archivo CSS o JS, es necesario embeber el código dentro de un 
archivo con esta extensión, bajo las etiquetas de <style> y <script> respectivamente 
(Bruceherson 2016). A modo de convención, se recomienda agregar la extensión del 
tipo de archivo al nombre de éste, previo a la inclusión de la extensión HTML (Ver 
Tabla 1).  
También se pueden importar enlaces externos, tanto de archivos CSS como 
JS, sin la necesidad de escribir el código en algún archivo GAS (Ver código 1). 
Para crear una interfaz web, HTMLService provee de diferentes opciones que 
dependen principalmente del tamaño ocupado en la ventana del navegador, con un 
mínimo de diferencia en su implementación a nivel de código. 
 
1. Dialogs 
 Los “Dialogs” (Google 2019) son pequeñas ventanas de tamaño fijo, generadas 
por el lado del servidor, pero que corren en el navegador del cliente. Estas ventanas 
modales, se muestran sobre la planilla GSheet y permiten la interacción del usuario 
inmediatamente, sin la necesidad de abrir una nueva ventana del navegador. 
Los “Dialogs” son la interfaz de usuario más similar a los “Forms” de VBA. Sin 
embargo, la gran diferencia con éstos radica en que al correr en contextos distintos 
(cliente y servidor), se necesitan estrategias especiales para pasar información entre 
un lado y otro (Ver ilustración 10). 
  
2. Sidebars 
 Los “Sidebar” (Google 2019) son barras laterales de 300 píxeles que se 
muestran al lado derecho una planilla GSheets. Se presentan de forma idéntica a los 
“Dialogs”, pero se diferencian en la flexibilidad de su presentación, acotada por la 
anchura, y en el propósito de su uso, pues los “Sidebar” están más orientados a 
interacciones repetitivas o continuas entre la aplicación y el contenido de la barra 
lateral (Ver ilustración 11). 
 
3. WebApps 
 Las “Webapps” permiten la creación de potentes aplicaciones en 
pantalla completa, con acceso a los servicios e información de GAS, sin la necesidad 
de un servidor host separado (Google 2019). A diferencia de los “Dialogs” y 
“Sidebars”, las Webapps se comunican con GCloud a través del protocolo HTTP y 
sus métodos GET y POST.  Cualquier proyecto que contenga una aplicación GAS 
con la implementación de dicho protocolo, puede ser publicada como una WebApp 
(Ver ilustración 12). 
 
4.1.3. Servicios externos 
 GAS brinda la posibilidad de integrar muchos de los servicios ofrecidos y APIs 
(Pardo 2019) por la suite de Google Apps y de otros servicios, ampliando las 
posibilidades de desarrollo y alcances de los proyectos. Existen alrededor de 250 
librerías y APIs disponibles en la biblioteca de Google Cloud Platform, de las cuales 
29 pueden ser vinculadas al sistema de GAS (Google 2019).  Algunos ejemplos de 
estas librerías son la API de Google Calendar, Gmail, Google Docs, entre otras (Ver 
ilustración 13).  
 
 Para poder utilizar alguna de estas librerías, es necesario activarlas en la 
consola de desarrollador de Google y luego activarla en el panel de servicios 
avanzados de GAS. 
 
4.2. Metodología de conversión 
 A continuación, se presenta la metodología de conversión de las planillas 
Excel a Google Sheets, junto con la traducción de código VBA a GAS y de las 
interfaces de Windows forms hacia sus símiles Web. 
 
4.2.1. Conversión de planillas Excel en Google Sheets 
La conversión de planillas Excel en planillas Spreadsheets de Google es un 
proceso automático y casi trivial, pues GSheets provee de un módulo de 
importación y conversión de planillas muy completo (Gavin 2018). Dado esto, los 
problemas de conversión de las planillas no se encuentran en la transformación de 
los archivos como tal, sino que en el formato y calidad de los datos. Por ejemplo, las 
configuraciones de geolocalización de los diferentes sistemas determinan el idioma, 
la separación de decimales en números, el formato de la fecha y hora e incluso la 
forma en que las fórmulas se expresan. Estos elementos pueden suponer un desafío 
al desarrollador, al momento de ser importada la planilla. 
En consecuencia, es muy recomendable corroborar el formato de las celdas 
de cada una de las hojas, con el fin de tomar las acciones correctivas a nivel de 
formato o configuración de la planilla, que permitan un correcto funcionamiento 
del sistema durante su implementación y posterior utilización. 
Por otra parte, es también recomendable que en la etapa de conversión se 
haga una revisión de la calidad de los datos, pues la flexibilidad y facilidad de 
manipulación que ofrecen los sistemas de planillas, permiten que los usuarios 
modifiquen la información de manera manual, sin validaciones ni restricciones que 
 eviten el ingreso erróneo de ésta. Este análisis de calidad podría conllevar a la 
refactorización de ciertos algoritmos o a la implementación de nuevas validaciones 
y restricciones. 
 
4.2.2. Conversión de código fuente VB en Javascript 
La conversión de código VB en Javascript es la etapa más importante y 
compleja de la metodología. Esto se debe a que GAS funciona bajo un esquema 
cliente-servidor, a diferencia de VBA el cual está orientado a eventos, lo cual implica 
que no sólo se deba traducir el lenguaje de programación, sino que más importante 
aún, se debe reestructurar la forma en que las llamadas a funciones e interacciones 
con el usuario son realizadas (Bruceherson 2016). 
Otra diferencia significativa entre VB y JS es que el primero es estáticamente 
tipado, mientras que JS lo es dinámicamente (Mozilla 2019). Esto significa que cada 
variable y función de VB debe ser declarada con el tipo de objeto por el cual están 
definidos, en tiempo de compilación. En cambio, JS utiliza variables y funciones que 
son interpretadas en tiempo de ejecución, es decir mientras el código está siendo 
leído y ejecutado. Por ejemplo, si en VBA a una variable le asigno el tipo “Entero”, 
esta variable permanecerá y deberá ser siempre de tipo “Entero”, a diferencia de JS, 
donde podrán cambiar de tipo y además podrán ser interpretada de diferentes 
maneras. Esta diferencia es muy importante a considerar a la hora de reescribir y 
utilizar variables y funciones, pues el mal uso de éstas podría llevar inconsistencias 
y errores (Bruceherson 2016). 
 
1. Lectura y comprobación de código VBA 
 El primer paso es leer el código de VBA, para entender el objetivo y resultados 
de las funciones, junto con detectar y separar correctamente elementos de Excel, 
componentes de Windows Forms y elementos propios del lenguaje VBA. Dicha 
 separación facilitará la identificación entre líneas de código pertenecientes al lado 
del servidor, a las del lado del cliente, junto con aquellas que pueden ser 
directamente reemplazadas por funciones de JS o que deben ser irremediablemente 
reescritas desde el comienzo. 
Una vez leído el código, es recomendable hacer una prueba funcional de éste, 
con el objetivo de identificar las entradas (inputs), salidas (outputs) y validaciones 
(constraints) utilizadas, tanto en las hojas de la planilla como en las interfaces de 
usuario de Windows Forms, comprobando que sean los resultados esperados, según 
indica lo expuesto por el código. 
 
2. Separación cliente-servidor 
 Dado que VB está orientado a eventos, vale decir, las funciones se ejecutan a 
medida que un usuario u otro componente efectúan acciones en el programa, es 
necesario separar y reestructurar el código para que funcione con un modelo 
cliente-servidor. Se debe tener en cuenta cuáles son las funcionalidades que deben 
o pueden ser implementadas a nivel de cliente (para ser ejecutadas por el navegador 
web) y cuáles deben ser implementadas a nivel de servidor. 
 A nivel de cliente se deberán implementar todas aquellas funciones que son 
llamadas directamente de un evento gatillado por una interfaz gráfica, por ejemplo, 
al hacer clic en un botón de Windows Forms. La acción producida como consecuencia 
inmediata de este evento recaerá directamente sobre código procesado por el 
cliente. Además, se recomienda fuertemente que las validaciones y restricciones 
asociadas a los datos sean implementadas en esta parte, pues esto mejora el tiempo 
de respuesta y rendimiento del sistema al evitar el envío al servidor para ser 
validados.  
Una vez obtenidos y validados los datos, se debe ejecutar una función en el 
lado del servidor, llamada por la rutina “google.script.run”, que puede ejecutar una 
función en el lado del cliente, en caso de éxito, y otra en caso de error. Esta llamada 
 se hace de manera asíncrona, por lo que las funciones de éxito o error son ejecutadas 
una vez que ha llegado la respuesta emitida por el servidor. Es importante tener en 
cuenta que los argumentos enviados deben ser consistentes con los recibidos por la 
función en el lado del servidor, para evitar errores por inconsistencia de objetos y 
de número de argumentos. 
 
3. Implementación de código GAS 
 La principal dificultad que enfrenta esta metodología se encuentra en la 
traducción sintáctica del código de programación VBA a GAS, cuya transformación 
no es directamente automatizable, por lo que requiere comprender e interpretar 
manualmente las instrucciones implementadas. Esto se debe básicamente a la 
diferencia de “tipado” de los lenguajes, donde VBA es “fuertemente tipado” (strongly 
typed) (Gomez 2018) y “estáticamente tipado” (statically typed) (Johnson 2016), 
mientras que GAS - basado en JS - es “débilmente tipado” (weakly typed) y 
“dinámicamente tipado” (dynamically typed) (Dogan 2009). En consecuencia, al 
momento de traducir, es necesario identificar cada una de las variables involucradas, 
junto con sus tipos, para asegurar la correcta interpretación del sistema entre tipos 
numéricos, palabras (strings) u otros tipos más complejos. Esto es de suma 
importancia, pues el contenido de una celda de valores en una planilla, tanto de 
Excel como de GSheets, puede adoptar diferentes tipos y formatos. 
Existen algunas herramientas y librerías que pueden ayudar a la traducción 
de código VBA a JS, como la propuesta por el usuario del portal Github mha105, 
(Mha105 2015), pero a pesar de que estas tienen un gran porcentaje de precisión en 
sus traducciones, no alcanza niveles perfectos de automatización, haciendo 
igualmente necesaria la lectura, compresión y revisión, tanto del código fuente, 
como de su traducción resultante. 
 
 4.2.3. Conversión de interfaces Windows Forms en 
interfaces Web 
La metodología de diseño de aplicaciones VBA es muy diferente a la utilizada 
en sistemas de orientación web como el utilizado por GAS. Para el diseño de 
interfaces VBA se debe utilizar Windows Forms. En cambio, para el diseño de 
aplicaciones GAS es necesario el uso de HTML y CSS, apoyados por JS. 
Al igual que Windows Forms, el diseño web GAS puede ser implementado 
con orientación a eventos. Esto nos permite hacer un paralelo entre los eventos 
asociados a cada componente de Windows Forms, con los que serán implementados 
en HTML. No obstante, la diferencia entre ambas herramientas radica en que los 
eventos de Windows Forms se ejecutan directamente sobre el back-end de Microsoft 
Excel, permitiendo el manejo directo de sus estructuras de datos, mientras que, en 
GAS, los eventos de componentes en HTML son manejados por la capa de cliente 
de la aplicación, la cual es la encargada de enviar información al servidor donde se 
encuentran realmente las estructuras de datos de Google Sheets. Este cambio de 
arquitectura a cliente-servidor obliga a que el proceso sea asíncrono, enviando 
peticiones de ejecución al back-end y esperando por una respuesta exitosa o de fallo 
(Bruceherson 2016). 
Para convertir una interfaz desarrollada en Windows Forms a HTML y CSS 
se deben realizar los siguientes pasos: 
 
1. Identificar los componentes utilizados en Windows Forms y sus 
equivalentes en HTML 
Cada componente de Windows Forms puede ser recreado de forma similar 
con uno o más elementos de HTML. La diferencia principal radica en la definición 
y construcción de dichos elementos (Ver tabla 2). 
 Dado que Windows forms utiliza una interfaz gráfica para el posicionamiento 
y configuración de cada uno de sus componentes, es recomendable el uso de alguna 
herramienta similar para situar y definir los elementos de HTML y sus propiedades 
de manera similar a la usada en Windows Forms.  
2. Definir el estilo y diseño de cada vista 
 En paralelo a la definición de la estructura de componentes en HTML, se 
realiza la definición de estilos en la hoja de CSS. Con ello, se podrán definir las 
posiciones, los tamaños y colores de los diferentes componentes y de sus atributos. 
Para esto, es necesario definir clases de estilos en el CSS, las que luego deberán ser 
asignadas a uno o más componentes. 
 En términos generales, la aplicación de estilo buscará mantener la esencia y 
aspectos iniciales de los Windows Forms transformados, procurando mejorar la 
experiencia de uso en los usuarios, para evitar o minimizar eventuales resistencias 
al cambio por parte de éstos (Pizzo 2014). Sin embargo, no es un aspecto crítico en 
la transformación de VBA a GAS, por lo que se abre el espacio a nuevas propuestas 
de estilo y diseño de la vista migrada. 
  
3. Determinar los eventos a los cuales están suscritos a los componentes 
En Windows Forms, cada componente tiene adjunto el código que se ejecuta 
al momento de gatillar su evento suscrito. La metodología recomienda una lectura 
y comprensión acaba de cada uno de estos eventos, con la intención de identificar 
qué partes del algoritmos, estructuras y funciones están involucradas en el proceso, 
para luego determinar cómo dichas entidades deben ser repartidas entre cliente y 
servidor en GAS. Esta revisión no sólo debe ser a nivel sintáctica y semántica, sino 
que más importante aún, debe estar acompañada por ejecuciones de dichos eventos, 
las cuales permitirán determinar los inputs y outputs que están involucrados en la 
ejecución del evento.  
 Es posible que en ocasiones el código no pueda ser traducido y separado en 
partes para cliente y servidor. En estos casos, la metodología sugiere entender el 
objetivo de dicho evento, para luego proponer una solución alternativa a 
implementar. 
Cuando los eventos han sido debidamente identificados y comprendidos, se 
procede a asociarlos al evento correspondiente en el componente de HTML, para 
posteriormente realizar su implementación, tanto en el cliente como en el servidor. 
 
4.3. Metodología de desarrollo 
 A continuación, se presenta la metodología de desarrollo utilizada en sistemas 
de Google Apps Script. Se describen el ambiente de desarrollo, junto con los sistemas 
de depuración, testeo, despliegue y seguridad implicados en la conversión. 
 
4.3.1. Ambiente de desarrollo 
El desarrollo de aplicaciones GAS conlleva directamente al uso de su IDE web. 
Esta plataforma permite de manera muy simple la implementación de cada uno de 
los archivos necesarios para el desarrollo de una aplicación GAS (Ver ilustración 15). 
Sin embargo, a diferencia del IDE utilizado en el desarrollo de Excel VBA, carece de 
muchos elementos avanzados utilizados en el desarrollo de una aplicación. 
Adicionalmente, se pueden implementar extensiones para facilitar el uso de la 
plataforma. Un ejemplo, es GAS Github Assistant (Hart 2019), la cual permite la 
publicación y versionamiento del código en la plataforma Github. 
Una alternativa al uso de esta plataforma es la herramienta CLASP (Google 
2019), una librería open-source que permite la creación, implementación y 
versionamiento de un proyecto GAS de manera local, es decir, utilizando un editor 
de texto de escritorio, sin la necesidad de utilizar el IDE proporcionado por GAS. 
 Mediante la consola de línea de comandos, se autoriza el acceso a los proyectos de 
un usuario, para luego poder crearlos, manipularlos y publicarlos desde el escritorio. 
 
4.3.2. Desempeño 
 Uno de los problemas que enfrentan los sistemas desarrollados y basados en 
planillas de cálculo es el tiempo de procesamiento que muchas veces toma la lectura 
y escritura sobre los rangos de celdas objetivo. Esto está relacionado con las 
actualizaciones de interfaz de usuario (Newman 2015) o con el uso incorrecto de 
estructuras de datos y de los algoritmos utilizados en el procesamiento de los datos 
(Pearson 2012). La librería incluida en GAS para el procesamiento de GSheets, 
“SpreadsheetApp” (Google 2019), padece de este tipo de problemas también. De 
forma empírica, se comprobó que la actualización de una celda puede tomar entre 
50 ms. a 200 ms. (Don Kirkby 2015), lo cual hace que la actualización iterativa de 
rangos superiores a 10 celdas puede tomar segundos o incluso minutos importantes. 
Por consiguiente, el desempeño del sistema se ve fuertemente afectado, ocasionado 
pérdidas de tiempo importantes y por ende rechazo en los usuarios por una 
lamentable experiencia de uso (Hogan 2014). 
Es por esto que, para evitar estos problemas de desempeño, se desarrolló una 
pequeña herramienta llamada “MemsheetApp” (Ver código 2), basada en la idea 
original de Janaka Bandara (Bandara 2017), cuyo principal objetivo es disminuir los 
tiempos de procesamiento iterativo sobre los rangos de celdas de una o más hojas 
de una planilla. Esto lo logra obteniendo un arreglo de variables en memoria, a partir 
de los valores de dichos rangos de celdas. Luego, todas las manipulaciones y cambios 
que se realizan sobre las celdas de la planilla operan sobre este arreglo de variables, 
para posteriormente modificar un solo rango de celdas, a través de la librería de 
“SpreadsheetApp”.  En consecuencia, los tiempos de actualización mejoran de 
manera exponencial, pues el tiempo de actualizar un rango completo de celdas no 
es directamente proporcional a la cantidad de celdas que posee dicho rango. 
 De esta forma, se pueden lograr tiempos de procesamiento bastante inferiores 




GASP posee una herramienta de depuración bastante pobre que permite 
testear y verificar las funciones que corren en el lado del servidor, de forma 
autónoma. Se pueden establecer puntos de interrupción y ver los valores de las 
variables en esos puntos, pero no hay un modo de consola, y en múltiples casos, 
ciertos tipos de construcciones de JavaScript hacen que falle. Asimismo, si la función 
a testear posee parámetros como argumentos, estos serán considerados como 
“undefined”, por lo que es necesario asignar valores ficticios a dichos parámetros (Ver 
ilustración 16). 
En los casos donde las funciones no puedan ser depuradas de manera 
correcta, se puede utilizar alternativamente la función “console.log()”, la cual 
permite reportar información y errores a la plataforma de Stackdriver Logging de 
Google Cloud Platform. Con esta herramienta, es posible determinar la información 
que está siendo procesada, junto con los errores asociados y el origen de la causa de 
éstos (Ver ilustración 17). Es importante destacar además que todas las excepciones 
gatilladas por el sistema serán reportadas a modo de “error” en dicha consola. 
Por otra parte, no existe un modo de debugging para el código que corre en el 
lado del cliente. En este sentido, es importante destacar que incluso el uso de la 
expresión “debugger”, embebida en el código, no es reconocida por el navegador, 
por lo que este método de depuración tampoco se encuentra disponible. A pesar de 
esto, una solución alternativa es la posibilidad de mostrar en la consola del 
navegador los valores de los objetos y parámetros, en puntos intermedios de la 
función a depurar. 
 
 4.3.4. Testeo 
GASP no provee de un servicio para la implementación de test unitarios en 
GAS. No obstante, existen algunas librerías desarrolladas por la comunidad que 
emulan el comportamiento de un servicio de testing convencional (Marhic 2018).  
En conclusión, es necesario realizar pruebas de testeo funcionales por parte 
de los desarrolladores, que comprueben los resultados esperados. 
 
4.3.5. Despliegue 
Cada archivo de GSheets genera una referencia a su propio código fuente de 
GAS, lo que permite la ejecución de sus funciones, a través de diferentes 
mecanismos. Es por esto, que es necesario determinar cuál de estos mecanismos es 
mejor para la aplicación migrada. 
 
1. Despliegue automático 
Como se mencionó anteriormente en la sección de “Arquitectura GAS”, 
existen dos formas de mostrar la aplicación de forma visual: mediante “Dialogs” o 
mediante un “Sidebar”. Estas formas exponen las vistas de interacción para los 
usuarios, al igual que Windows Forms lo hace para las vistas de Excel VBA. El 
despliegue en estos casos es automático. Es decir, basta con generar un enlace a las 
funciones que muestran renderizan los archivos HTML para poder mostrar una de 
estas vistas. Esto se puede realizar a través de un menú personalizado, embebido en 
la aplicación o a través de botones que llame a funciones de GAS (Ver ilustración 18). 
 
2. Despliegue a través de Web Apps 
 Una segunda forma de desplegar la aplicación es a través de una “WebApp”. 
En este caso, el proceso no es automático, ya que se necesita definir las funciones 
reservadas doGet(event) y doPost(event), las cuales establecen la comunicación de la 
“WebApp” con la planilla de GSheets, junto con la estructura HTML que será 
renderizada para la visualización por parte del usuario. 
Este tipo de despliegue genera una URL para la aplicación, permitiendo el 
acceso mediante autenticación de Google. Además, posee un sistema de 
versionamiento para la identificación de cada nuevo despliegue (Ver ilustración 19). 
 
3. Despliegue a través de complemento de Hojas de cálculo 
 En caso de que la aplicación GAS aplicase para distintas planillas similares, se 
puede desplegar como un complemento de Hojas de cálculo, el cual es publicado en 
el Chrome Web Store para su descarga y posterior uso por parte de los usuarios. Al 
igual que las “Web App”, cada despliegue es versionado antes de su publicación. 
Se recomienda usar este tipo de despliegue en casos donde cuya aplicación 
debe ser compartida por múltiples usuarios en diversas planillas (Ver ilustración 20).  
 
4.3.6. Seguridad 
Uno de los temas más importantes en informática es la seguridad. En 
desarrollo de aplicaciones de software, siempre es necesario tener en cuenta el lugar 
donde la aplicación estará almacenada, desde donde será ejecutada y quién tendrá 
los permisos necesarios para realizar estas acciones (APD.es 2019). En el caso de 
desarrollo de aplicaciones con GAS, estos “problemas” vienen cubiertos en su 
totalidad por el ambiente de autentificación y de desarrollo de Google (Google 
2019). 
 Además de la seguridad tanto el código fuente de la aplicación, como su 
despliegue y ejecución están sujetos a autorizaciones de acceso para la visualización 
o edición. Esto permite facilita la implementación de la aplicación, pues anula los 
tiempos invertidos en configuraciones de seguridad (Ver ilustración 21). 
 
4.4. Validación de la Metodología 
 La metodología presentada fue desarrollada y validada en base al trabajo 
realizado con una clienta chilena, cuya pequeña empresa se dedica a la importación, 
venta y donación de figuras religiosas desde Europa a Chile. La problemática bajo la 
cual nace el desarrollo de un sistema de GSheets con GAS es el uso de un archivo de 
Microsoft Excel con macros VBA, en donde se gestionaba el inventario de productos, 
compras, donaciones y ventas a consignación de las figuras religiosas. Esta planilla 
estaba configurada para su uso en computadores con sistema operativo Mac OSX, 
lo cual impedía su desarrollo y actualización desde computadores Windows. Por 
otra parte, el constante reenvío de la planilla mediante correo electrónico dificultaba 
el desarrollo, testeo y trabajo del sistema por ambas partes. Además, a pesar de la 
investigación realizada, no se encontró ningún software envasado que cumpliese 
exactamente con los requisitos de la clienta, principalmente la gestión de inventario 
a consignación.  
Es por estas dificultades que se toma la decisión de migrar la planilla y su 
código embebido hacia el sistema de GSheets, obteniendo las ventajas de uso 
multiplataforma y desarrollo compartido, a través de la web. 
 
4.4.1. Conversión de la planilla Excel 
 La conversión de la planilla Excel fue bastante fácil y directa. Simplemente, 
se importó el archivo con Google Drive, para luego crear una copia en Google 
 Spreadsheets, en base a éste (Ver ilustraciones 22 y 23). Luego, se hizo una revisión 
del formato de las columnas, estableciendo las configuraciones necesarias de 
regionalización y tipos de valores (fechas, números, divisas, texto, etc.).  
No obstante, se realizaron algunas correcciones en las columnas y se 
adicionaron otras nuevas, como por ejemplo los ID de productos, para mantener la 
unicidad de los datos y mejorar la búsqueda y referencia de los mismos. En 
consecuencia, implicó que se tuviese especial cuidado con mantener las referencias 
necesarias para la importación de nuevos datos, una vez el sistema fuese entregado 
para su uso en producción. 
  
4.4.2. Conversión del código fuente 
 Se hizo una lectura y revisión del código fuente VBA del archivo Excel, 
tomando nota de los eventos y funciones asociadas a los diferentes componentes de 
las interfaces embebidas en la planilla y en Windows Forms. Considerando el 
ejemplo del código VBA anexado (Ver código 3), se migró una primera parte hacia 
el lado del cliente (Ver código 4), en donde se valida la existencia y formato de cada 
uno de los valores ingresados por el usuario, para luego generar la lista de objetos a 
procesar. Dicha lista se envía al lado del servidor (Ver código 5), en donde se itera 
por cada uno de sus elementos, los cuales son convertidos en un arreglo 
bidimensional de objetos que son finalmente establecidos como los valores de la 
planilla, en el rango definido para su escritura.  
En este caso, se puede apreciar la aplicación de la metodología, no sólo en la 
migración del código, sino que, en el entendimiento del algoritmo pretendido, junto 
con los cambios obligados y mejoras agregadas. 
 
 4.4.3. Conversión de las interfaces Windows forms 
 Como se puede observar en las ilustraciones (Ver ilustraciones 24 y 25), se 
reestructuró de forma similar las interfaces de usuario de Windows Forms para su 
uso en la plataforma Web. Se mantuvieron los mismos campos para el ingreso del 
número de guía de despacho, la fecha y la tienda de destino, junto con las tablas que 
muestran los diferentes productos del sistema. Además, se añadieron columnas para 
el precio unitario y total de los productos, junto con un filtro para la tabla de la 
derecha. Por otra parte, una etiqueta que muestra el cálculo total de precio entre los 
productos fue agregada en la parte superior de la ventana, a modo de resumen. 
Tanto la etiqueta de “Artículos por despachar”, como los botones de procesamiento 
fueron cambiados de posición hacia la parte superior. 
 Esta conversión demuestra el paralelo que se puede realizar entre las 
interfaces de Windows Forms y Web, a pesar de las diferencias de estructura y de 
sintaxis ya mencionadas. 
 
4.4.4. Comparación de inputs y outputs 
 Para comprobar que los resultados de la migración han sido los adecuados, se 
realiza una prueba de inputs y outputs en ambos sistemas por separado. En este caso 
se realizó en ingreso de una guía de despacho con 3 productos, esperando que se 
agregaran las tuplas en la tabla correspondiente (Ver ilustraciones 26 y 27). 
 Una vez ingresada la información de la guía de despacho (Número de guía de 
despacho, Tienda de Destino y Fecha), junto con los productos en las respectivas 
interfaces de los sistemas, se comprueba el resultado de la operación en las hojas 
correspondientes, donde se comprueba que ambos ingresos son iguales (Ver 
ilustraciones 28 y 29). 
  En este caso también se puede apreciar claramente los cambios realizados a 
la base de datos original, en términos de ID, Nombre, Tipo y Precio del producto, 
junto con el cálculo total de la guía de despacho. 
 
 
5. Análisis Estratégico 
A continuación, se realiza un análisis estratégico de un posible 
emprendimiento, basado en la metodología de migración de planillas Excel 
planteada anteriormente. Este análisis consta de (1) una propuesta de Modelo de 
Negocio, utilizando la metodología de Business Canvas Model (Osterwalder & Pigneur 
2013), (2) un Análisis de Porter (Porter 1980) y (3) un Análisis FODA (Hill & 
Westbrook 1997) del negocio. 
 
5.1. Modelo de Negocio 
La metodología de migración diseñada permite la creación de un 
emprendimiento enfocado al desarrollo de software y asesorías de BI en torno a ella. 
Luego, para que dicho emprendimiento sea viable comercial y financieramente en 
el futuro, es necesario establecer un modelo de negocio que defina la propuesta de 
valor que será entregada a los clientes, la relación que se tendrá para con los 
proveedores, las fuentes de ingreso y estructura de costos de los servicios ofrecidos. 
 
5.1.1. Propuesta de valor 
En una primera etapa, se contempla que el modelo de negocio base sus 
operaciones y servicios iniciales en la migración de planillas Excel VBA hacia 
GSheets con GAS, proporcionando a sus clientes un sistema automatizado, 
 compartido y versionado en la nube, que ofrece la posibilidad de integrarse 
sencillamente a otros servicios externos y de trabajar colaborativamente entre 
múltiples usuarios, sin la necesidad de un archivo individual. Esta migración se 
realizará sobre la metodología propuesta, a través de un proceso semiautomatizado 
que irá mejorando continuamente en el tiempo, para así conseguir ventajas 
competitivas importantes para el negocio. 
Una vez alcanzada la primera etapa, el modelo se enfocará paralelamente en 
asesorías técnicas especializadas en dos ámbitos principales. El primer ámbito estará 
enfocado en la mantención y desarrollo de nuevas funcionalidades para los sistemas 
ya implementados, mientras que el segundo ámbito estará enfocado en apoyar el 
análisis de información y la toma de decisiones de los clientes, a través de asesorías 
de Inteligencia de Negocios (BI).   
Dentro de las necesidades que el modelo resuelve a sus clientes, se encuentra 
la mantención de la funcionalidad y usabilidad de sus planillas Excel ya establecidas, 
pero ahora con una tecnología más escalable en el tiempo y compartida con 
múltiples usuarios. Además, resuelve el problema de encontrar desarrolladores que 
puedan mantener la inminente obsolescencia de VBA, dado el reemplazo de dicho 
lenguaje por Javascript, el cual es más popular entre la comunidad de 
desarrolladores y deseado por las compañías de tecnología actualmente 
(Stackoverflow 2019). 
 
5.1.2. Segmentos de clientes 
 El espectro de clientes que posee el emprendimiento es muy amplio, pues por 
lo general, todas las empresas utilizan algún sistema ofimático, siendo Microsoft 
Excel el más conocido y utilizado (Cocking 2019). No obstante, es importante 
destacar que no todas estas empresas poseen sistemas avanzados que involucren el 
uso de Excel VBA. También es necesario descartar a aquellas empresas que poseen 
 contratos indefinidos con Microsoft y que, por ende, no se encuentran interesadas 
en la migración de sus sistemas a la suite de Google.  
Específicamente, el emprendimiento se enfocará en empresas medianas y 
pequeñas que posean sistemas de Excel VBA, que no gocen un área de TI 
especializada o que no posean los suficientes recursos financieros ni operacionales 
como para invertir en un sistema de software ad-hoc a sus procesos. 
 
5.1.3. Relación con los Clientes 
 La relación con los clientes será fundamental en el éxito de modelo de negocio 
del emprendimiento, dado su carácter de empresa de asesoría y servicio. En este 
sentido, las relaciones a mediano y largo plazo serán establecidas principalmente 
por la mantención al sistema de GAS. Estas mantenciones, en consecuencia, 
permitirán el desarrollo de nuevas funcionalidades y la apertura a nuevas propuestas 
de mejora. Dichas propuestas estarán canalizadas a través de asesorías de software y 
BI, garantizando calidad, seguridad y confianza en los resultados obtenidos. 
 
5.1.4. Canales 
 El principal canal de comunicación y colaboración del emprendimiento serán 
asesores comerciales y técnicos, encargados de la comunicación directa con el 
cliente, quienes ayudarán a detectar las necesidades y problemáticas que poseen en 
sus procesos, para luego ofrecer soluciones concretas, en términos de migración de 
sistemas, mantención y análisis de información. Dicho contacto directo es 
fundamental para lograr establecer relaciones de confianza en el mediano y largo 
plazo que posibiliten el crecimiento sostenible del negocio. 
 En un segundo plano, se encuentra la creación de un sitio web corporativo 
que expondrá los servicios ofrecidos por el emprendimiento, el equipo de trabajo y 
 las vías de contacto. Este sitio web estará debidamente optimizado para ser 
encontrado rápidamente en buscadores de internet y contará con el apoyo de redes 
sociales, logrando un alcance efectivo hacia nuevos clientes y también hacia nuevos 
talentos a contratar.    
 
5.1.5. Socios clave 
 El emprendimiento poseerá dos tipos de socios claves. Por una parte, están las 
grandes compañías de tecnología, como Microsoft y Google, quienes proveen las 
tecnologías bajo la cual la metodología de migración está basada. Además, existen 
otras compañías como Qlikview o Tableau, que proveen los sistemas necesarios para 
realizar los proyectos relacionados con BI. Gran parte del éxito del emprendimiento 
depende de las decisiones adoptadas por estas compañías, acerca de las tecnologías 
que proveen. 
 Por otra parte, como socios clave se encuentran las comunidades de 
desarrolladores en internet, quienes con su experiencia y solidaridad aportan valor 
importante a los procesos de desarrollo de las compañías tecnológicas, en especial a 
las dedicadas al desarrollo de software. A partir de estas comunidades, se pueden 
encontrar soluciones óptimas a ciertos problemas de software y detectar nuevos 
talentos para contratar. 
 Por último, pero no menos importante, tenemos a las empresas proveedoras 
de hardware, las cuales proveen computadores, móviles y otros dispositivos 
electrónicos, imprescindibles para la operación del emprendimiento. 
 
5.1.6. Actividades clave 
 Para asegurar el éxito del emprendimiento en el largo plazo, es necesario 
trabajar continua y cercanamente con los clientes, durante la etapa de migración y 
 en las etapas posteriores de mantención y análisis de la información. Esto es clave 
para establecer buenas relaciones en el tiempo con los clientes, asegurando la 
estabilidad financiera necesaria para la operación del emprendimiento.  
Además, será necesaria la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) que, 
dedicando parte importante del tiempo a trabajar en la mejora continua del proceso 
de migración, en base a las experiencias obtenidas con los clientes, apuntando 
siempre a proveer servicios automatizados que permitan obtener resultados en un 
menor lapso de tiempo y a costos menores. De la misma forma, se deberá investigar 
en nuevas tecnologías que puedan ser aplicadas al actual modelo de negocio o que 
generen como nuevas líneas de negocio, en caso de que alguno de los proveedores 
clave decida cambiar o remover definitivamente alguna de las tecnologías utilizada 
por el emprendimiento. 
 
5.1.7. Recursos clave 
 Para lograr altos niveles de operación y funcionamiento de los servicios, el 
emprendimiento deberá contar con los siguientes recursos clave: 
 
1. Licencias de Microsoft 
 Es imprescindible para el emprendimiento la tenencia de licencias de 
Microsoft, tales como Windows 10 y Microsoft Office 365, que permitan el uso y 
lectura de los archivos Excel VBA a migrar. Microsoft Office 365 ofrece la 
posibilidad de visualizar y manipular los datos contenidos dentro de las planillas 
Excel, así como también el código de programación VBA embebido dentro de ellos. 
Asimismo, el sistema operativo de Windows 10 es trascendental en la operación del 
emprendimiento, pues permite la conexión a internet y el uso de navegadores que 
acceden a los servicios de Google, el acceso al sistema de versionamiento de código 
y más aún, a las aplicaciones de software necesarias para el desarrollo de nuevas 
 funcionalidades y para el análisis de los datos, como el mismo Microsoft Excel u 
otras aplicaciones de BI más sofisticadas. 
 
2. Servicio de Google Apps 
 Un segundo recurso clave para la compañía es el contrato del servicio de 
Google Suite (GSuite), el cual ofrece múltiples aplicaciones de ofimática, mensajería, 
almacenamiento y procesamiento de información en la nube. Dentro de estas 
aplicaciones se encuentran GSheets y todo el ambiente de desarrollo GAS, 
fundamentales para la implementación y despliegue de los sistemas migrados. 
 Por otra parte, GSuite ofrece servicios externos que pueden ser integrados a 
un sistema de GSheets con GAS, lo que aumenta el espectro de soluciones y nuevos 
requerimientos que se puedan ofrecer hacia los clientes y a nuevos nichos de 
mercado. 
 
3. Sistema de versionamiento de código 
 El emprendimiento tendrá un sistema de versionamiento de código en GIT 
para el almacenamiento de sus librerías internas y de todo el código de 
programación desarrollado en cada uno de los proyectos, posibilitando el trabajo 
colaborativo entre los miembros del equipo de desarrollo, junto con asegurar la 
persistencia del trabajo realizado, en caso de nuevos requerimientos, mejoras o 
cambios debidos a fallas de implementación. 
  
4. Tecnologías BI 
 Para realizar asesorías BI, será necesario que el emprendimiento adquiera 
tecnologías relacionadas con esta área. Estas tecnologías ofrecen la posibilidad de 
automatizar procesos de generación de reportes, visualización cruzada de 
 información y generación de gráficos, todos necesarios para el análisis estadístico y 
apoyo a la toma decisiones que el emprendimiento llevará a cabo con sus clientes. 
Algunos ejemplos de estas herramientas son Qlikview, Tableau, Pentaho, entre otras. 
  
5. Hardware computacional 
 No menos importante, un recurso clave en el éxito del emprendimiento es la 
adquisición de hardware computacional para el desarrollo y despliegue de los 
productos migrados, junto con los servicios entregados a nuestros clientes. Dentro 
de estos recursos, los principales son computadores de última tecnología, capaces de 
soportar múltiples aplicaciones concurrentemente. 
 
5.1.8. Estructura de costos 
 El emprendimiento tendrá una fuerte orientación a los costos, dado el bajo 
precio de la propuesta de valor y la búsqueda constante de automatización de los 
procesos. En un comienzo, será fundamental invertir en las licencias de software de 
Microsoft y Google, cuya tarifa depende mensualmente de cada usuario, por lo que 
el costo final de dichas licencias dependerá exclusivamente de la cantidad de 
empleados del emprendimiento. Asimismo, la compra o contratación de software 
BI será un costo a considerar, una vez que el emprendimiento sea levantado y posea 
un mínimo de clientes que requieran este servicio.  
Un segundo costo de importancia serán las remuneraciones de los empleados, 
pues, a pesar de ser costos fijos, éstas estarán parcialmente relacionadas con la 
cantidad de clientes, ya que entre más clientes requieran de migraciones y asesorías, 
mayor será el número de desarrolladores y/o asesores que el emprendimiento 
deberá poseer. 
 Finalmente, están los costos asociados al arriendo de espacios de trabajo, 
hardware computacional y software de soporte, los cuales en general son fijos y no 
tendrán mayor variación con el aumento de las ventas. 
En consecuencia, la estructura de costos estará basada principalmente en 
costos fijos, parcialmente relativos a la cantidad de asesores y el volumen de ventas 
en servicios de asesoría.  
 
5.1.9. Fuente de Ingresos 
 En principio, el emprendimiento tendrá como fuente de ingresos el servicio 
de migración de planillas Excel VBA a GAS, junto con la solicitud de nuevos 
requerimientos y posteriores mantenciones al sistema. Sin embargo, se espera que 
las mayores ganancias sean obtenidas a partir de las asesorías de BI realizadas y los 
reportes generados. 
Cada servicio tendrá diversas tarifas, dependiendo de la necesidad del cliente, 
los requerimientos solicitados y el tiempo de duración de éste. 
 
1. Migración de planillas de Excel VBA a GAS 
 La migración de planillas tendrá un precio base fijo más un precio variable 
por hora de desarrollo, el cual dependerá de la cantidad de interfaces de usuario a 
desarrollar y de los requerimientos a refactorizar. Luego, se cobrará de manera 
adicional nuevos requerimientos realizados por el cliente, cuyo levantamiento será 
llevado a cabo por los asesores técnicos. El pago podrá ser realizado en 2 o más hitos, 
dependiendo de la capacidad de pago del cliente y del proyecto a realizar. No se 
realizarán proyectos por menos de 100 horas-persona de trabajo. 
 
2. Mantenciones 
  Las mantenciones serán cobradas como una tarifa mensual fija que dependerá 
del nivel de disponibilidad esperada por el cliente, una vez expirado el tiempo de 
garantía asociado a la migración realizada. Dentro de este concepto, se encuentra la 
corrección de errores, tanto de software como de datos en las planillas, mejoras de 
rendimiento, actualizaciones de librerías y mejoras de funcionalidades menores. 
Estas mantenciones ofrecerán la posibilidad de mantener relaciones de mediano y 
largo plazo con los clientes, evitando en gran parte la burocracia asociada a 
negociaciones por cambios o mejoras menores.  
 
3. Nuevos requerimientos 
 En caso de que un cliente desee implementar nuevas funcionalidades a una 
escala mayor, fuera del concepto de mantención, se procederá a realizar una asesoría 
técnica para levantar los requerimientos específicos, según las necesidades del 
cliente. En base a esta asesoría, se determinará si es necesario realizar adaptaciones 
a las planillas actuales de GSheets, crear nuevas planillas de datos, desarrollar nuevos 
módulos e interfaces con GAS, integrar nuevos servicios externos, entre otras 
decisiones. El costo de estos nuevos requerimientos dependerá del tiempo de 
desarrollo estimado más el tiempo asociado a los esfuerzos de project management. El 
costo de despliegue será incluido o no, dependiendo del tipo de mantención 
contratado por el cliente. Al igual que en el caso de la migración, el costo total de los 
nuevos requerimientos podrá ser pagados en dos o más hitos. 
 
4. Asesorías BI 
 Una cuarta fuente de ingresos serán las asesorías de BI, cuyo propósito será el 
apoyo continuo a la toma de decisiones de los clientes, mediante generación de 
reportes, gráficas e informes con recomendaciones de mejora, tanto a nivel 
estratégico como a nivel tecnológico. El precio de las asesorías BI será mayor al del 
resto de los servicios prestados, pues las licencias de los sistemas utilizados con este 
 fin tienen precios superiores a las del resto. Además, estas asesorías representan el 
verdadero valor del negocio, por lo que se espera obtener una mayor rentabilidad a 
partir de ellas. 
 
 
5.2. Análisis de Porter 
 A continuación, se presenta un análisis del negocio sobre las 5 fuerzas de 
Porter, cuyas componentes son (1) el poder de negociación de los clientes, (2) la 
rivalidad entre las empresas, (3) la amenaza de los nuevos entrantes, (4) el poder de 
negociación de los proveedores y (5) la amenaza de productos sustitutos. 
 
5.2.1. Poder de negociación de los clientes 
 Los clientes pueden negociar con otras empresas o incluso contratar a 
desarrolladores freelance por un precio más bajo, dado que la oferta de empresas de 
software es muy alta (Gartner 2019). 
Por otra parte, a través de promesas de trabajo en el largo plazo o con 
aumento en los requerimientos durante el proceso de desarrollo, los clientes pueden 
buscar mejores precios que les permitan obtener el mismo desarrollo, pero por 
menos costo.  
Por último, pueden buscar soluciones de software envasadas en el mercado, 
que respondan a un gran porcentaje de sus necesidades, en vez de decidir migrar sus 
planillas a un sistema en la nube. 
 
 5.2.2. Rivalidad entre las empresas 
A pesar de que la metodología de migración propuesta es nueva, y por ende 
su modelo de negocio, no es un proceso difícil de imitar para empresas del sector. 
Existe una gran cantidad de empresas de desarrollo de software, consultoría BI e 
incluso desarrolladores freelance que podrían sin mayor dificultad imitar el proceso 
de migración, aumentando la competencia en el sector. 
Por otra parte, estas mismas empresas podrían ofrecer servicios de 
mantención de sistemas Excel VBA, lo que disminuiría la cantidad de clientes 
dispuestos a migrar hacia GAS, al menos en el corto y mediano plazo. 
 
5.2.3. Amenaza de los nuevos entrantes 
 Dado que la necesidad de migrar los sistemas de Excel VBA será relevante 
para las empresas que poseen planillas automatizadas en el futuro, se abrirán las 
puertas a nuevos competidores que ofrezcan servicios de migración u otros 
productos similares. En este sentido, existe un riesgo no menor de que el mercado 
se sature en el futuro, ya que las barreras de entrada están principalmente centradas 
en el conocimiento de los lenguajes VB, Javascript y las tecnologías asociadas a éstos, 
todas ampliamente conocidas por la comunidad de desarrolladores.  Además, 
Javascript es la tecnología más popular en la actualidad (Stackoverflow 2019), lo que 
aumenta significativamente las posibilidades de encontrar programadores con este 
conocimiento. Esto podría permitir que cualquier empresa de ingeniería de 
software o de un negocio similar pueda desarrollar un proyecto de migración de 
planillas Excel VBA a bajo costo, ya sea basado en GAS, en OfficeJS u otra tecnología 
diferente. 
 
 5.2.4. Poder de negociación de los proveedores 
 Está claro que los proveedores más importantes son Microsoft y Google, 
quienes tienen en su poder las licencias de software y de tecnologías que serán 
utilizadas en el emprendimiento. Muchas de ellas son de pago y su precio varía de 
acuerdo a la cantidad de usuarios mensuales. Además, ellos controlan las APIs y 
servicios bajo los cuales el sistema funciona. Si ellos deciden realizar un cambio, ya 
sea de precio, servicio o tecnológico, el emprendimiento innegablemente se deberá 
adaptar a lo establecido. 
Por otra parte, otros proveedores que no posean el tamaño e importancia de 
estas empresas tendrán más dificultades a la hora de negociar, pues existen más 
competencias en el mercado que puedan reemplazarlas. 
 
5.2.5. Amenaza de productos sustitutos 
 El principal producto sustituto de GAS es OfficeJS, incluido en Microsoft 
Office 365. Es una tecnología que, a pesar de tener muy pocos años y que aún está 
en una etapa de consolidación, puede adquirir fuerza en los próximos años, 
reemplazando el protagonismo de VBA y otras tecnologías de orientación Microsoft 
Office, como VSTO (Microsoft Corporation 2017). Esta tecnología puede amenazar 
el éxito de GAS, y por ende del emprendimiento, pues los clientes podrían decidir 
no migrar a GSheets con GAS, puesto que ya estarían acostumbrados al uso de 
Microsoft Excel. 
 
5.3. Análisis FODA 
 A continuación, se presenta un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas que presenta el emprendimiento. 
 
 5.3.1. Fortalezas 
 
1. Aplicación en todo tipo de industrias 
 Hoy en día, todas las empresas pertenecientes a cualquier tipo de industria 
utilizan la información a su favor para controlar y mejorar sus procesos. Dicha 
información, por lo general, es manejada en sistemas de ofimática, principalmente 
en planillas Excel. Esta es una fortaleza importante del emprendimiento, pues no 
estará acotada a un nicho industrial, sino que abarca al global de las industrias, 
aumentando la cantidad de clientes objetivos y, por ende, las posibilidades de venta 
y éxito. 
 
2. Flexibilidad en la aplicación de tarifas 
 El emprendimiento ofrece a sus clientes la posibilidad de pagar en múltiples 
hitos, pues es un objetivo estratégico del emprendimiento el captar clientes hacia el 
mediano y largo plazo. Esta flexibilidad de pago permite a los clientes una mejor 
planificación financiera, en base a las entregas y resultados obtenidos de las 
migraciones y asesorías realizadas. 
 
3. Tecnologías de bajo costo 
 Las tecnologías contratadas por el emprendimiento para el desarrollo de sus 
productos y servicios, como Office 365 y GSuite, son utilizados bajo el concepto de 
Platform as a Service (PaaS). Es decir, todos los servicios y recursos que disponen 
dichas tecnologías han sido implementados y desplegados en la nube, 
disminuyendo significativamente el tiempo de trabajo en temas de infraestructura 
y ambientes de desarrollo iniciales. Además, el cobro por estas tecnologías depende 
directamente del uso de ellas, con precios relativamente bajos, lo que en 
 consecuencia se traduce finalmente en un ahorro financiero importante, tanto para 




1. Abandono parcial de VBA 
 A pesar del tiempo que lleva Microsoft Excel utilizando VBA como 
herramienta de programación y macros, en los últimos años se ha visto una 
disminución importante en el soporte entregado a la tecnología, por parte de 
Microsoft. Además, el potenciamiento de herramientas como VSTO y OfficeJS 
(Anderson 2015) dejan entrever que en el futuro las planillas Excel VBA ya no serán 
una opción tecnológica viable para las empresas, por lo que se deberá migrar a otras 
tecnologías disponibles. Esto abre una gran oportunidad de posicionamiento para el 
emprendimiento y sus procesos de migración con GAS. 
 
2. Baja oferta de desarrolladores VBA 
Según encuestas, el lenguaje de programación de VBA, Visual Basic (VB), es uno de 
los lenguajes más resistidos por los desarrolladores del mundo (Stackoverflow 2019). 
Más aún, es también uno de los lenguajes con menos desarrolladores en la 
actualidad. En consecuencia, las posibilidades de contratar o capacitar a nuevos 
desarrolladores serán escasas en el futuro, aumentando el riesgo de desactualización 
de los sistemas y, por ende, el costo operacional en caso de fallas. Esta situación 
forzará a las empresas a cambiar sus plataformas por otras más actuales, abriendo la 
oportunidad al emprendimiento de captar a dichas empresas para realizar las 
migraciones y asesorías necesarias para lograr dichos cambios. 
 
 3. Gran comunidad y oferta de desarrolladores Javascript 
En contraste con VBA, Javascript ha adquirido una gran popularidad en los 
últimos años (Stackoverflow 2019). Esto, producto del crecimiento global de las 
aplicaciones web y móviles, lo que ha llevado al desarrollo de múltiples tecnologías 
y frameworks basados en este lenguaje. En consecuencia, la oferta y demanda de 
desarrolladores con conocimiento en JS ha aumentado considerablemente, lo que 
permite encontrar con bastante facilidad a ingenieros y programadores capaces de 
trabajar con éste. Además, el tamaño de la comunidad ofrece una mayor posibilidad 
de encontrar documentación o resoluciones a problemas poco frecuentes. 
Dado que GAS ha sido desarrollada en base a JS, el emprendimiento tiene la 
oportunidad de proyectar el uso de esta tecnología en el largo plazo, con la certeza 




1. Proceso migración parcialmente automatizado 
A pesar de que la metodología de migración posee etapas que están 
automatizadas, lamentablemente no es posible automatizar completamente el 
proceso, pues no existe una relación uno-a-uno entre VBA y GAS.  Las diferencias 
de ambiente tecnológico bajo las cuales estas tecnologías operan son tales que los 
enfoques válidos en una plataforma no se traducen necesariamente en enfoques 
óptimos, inteligentes o válidos en la otra. Es por esto que el proceso de migración 
depende inevitablemente de actividades manuales, como el rediseño de las 
interfaces gráficas o la conversión de código VBA a GAS, dejando la automatización 
para las etapas de set-up inicial, importación y despliegue, lo que se traduce en una 
debilidad importante para el proyecto. 
 
 2. Recursos Limitados 
 Una de las desventajas de la metodología es que, dado que GAS opera en los 
servidores de Google Cloud, funciona con cuotas de recursos limitados establecidos 
por este servicio (Google 2019). Esto pasa a ser una debilidad del sistema, y por ende 
del emprendimiento, puesto que existirán posibles proyectos que no podrán ser 




1. Cambios en la tecnología por parte de Google 
 En sus inicios, la operación del emprendimiento dependerá principalmente 
de la migración de planillas Excel VBA a GAS. Esta metodología considera 
implementaciones basadas en los servicios y tecnologías proporcionadas por Google 
en la actualidad. No obstante, cabe la posibilidad de que Google decida cambiar 
parcial o totalmente la tecnología GAS, unilateralmente y sin previo aviso a sus 
consumidores, lo que representa un problema en el largo plazo. Un ejemplo 
concreto de esta amenaza es el cambio de “UiApp” a “HTMLService” (Google 2019), 
forzando a los usuarios a cambiar sus interfaces gráficas, lo que implica un costo 
financiero y de tiempo importante, tanto para el emprendimiento como para sus 
clientes. 
 
2. Diferencias de popularidad entre Excel y GSheets 
 A pesar de que en los últimos años GSheets ha ido adquiriendo mayor 
popularidad gracias a la simpleza de su interfaz de usuario y su capacidad de trabajo 
colaborativo, la herramienta de Microsoft sigue siendo ampliamente utilizada por la 
comunidad tecnológica y la industria, sobre todo en grandes empresas. Una de las 
 causantes puede ser debida a la resistencia al cambio por parte de los usuarios (Pizzo 
2014), quienes temen usar herramientas desconocidas. Otra causante es la diferencia 
en rendimiento entre los sistemas, donde GSheets posee niveles más bajos de 
procesamiento, tiempo de respuesta y memoria de información, respecto de Excel. 
Por último, GSheets carece de una aplicación nativa de escritorio, dependiendo 
directamente del navegador web o de sus aplicaciones móviles con funcionalidades 
limitadas. En cambio, Excel ha funcionado localmente en computadores personales 
desde sus inicios, llegando hoy en día a poseer adicionalmente plataformas web y 
móviles con las mismas características. Más aún, posee funcionalidades avanzadas, 
como Solver, Big pivots o la posibilidad de realizar análisis estadísticos que GSheets 
aún no implementa entre sus características, imposibilitando el uso a usuarios 
expertos y avezados (Patankar 2018). 
 
3. Crecimiento de OfficeJS  
 Una amenaza directa al emprendimiento es el crecimiento de OfficeJS en el 
futuro, puesto que, si adquiere mayor relevancia sobre los servicios de Microsoft, 
muchos usuarios actuales de Microsoft Excel y Office 365 preferirán migrar su 
código VBA a OfficeJS en caso de necesitarlo, evitando el cambio de plataforma a 
GSheets. Sin embargo, esta amenaza aparente puede ser convertida en una 
oportunidad para el emprendimiento, puesto que, al igual que GAS, OfficeJS está 
basado en Javascript (Microsoft Corporation 2019), lo que posibilitaría la creación 
de un proceso de migración de Excel VBA a Excel con OfficeJS paralelo al propuesto, 
sin tener que invertir grandes cantidades de dinero y tiempo en capacitaciones, 




 6. Marketing 
 A continuación, se presenta un breve análisis de los mercados objetivo a los 
cuales será abierto el emprendimiento, junto con los canales digitales utilizados para 
la promoción del emprendimiento. 
 
6.1. Mercados Objetivo 
 Los mercados objetivos a los cuales apunta este emprendimiento se describen 
a continuación. 
 
6.1.1. Mercado Chileno 
 El primer mercado objetivo se encuentra en Chile, principalmente en 
Santiago. Esto está directamente relacionado con la nacionalidad del equipo de 
trabajo, que favorece la creación del emprendimiento en el país y la red de contactos 
con empresas que son potenciales clientes del servicio. 
  
6.1.2. Mercado Español 
 En segundo lugar, el emprendimiento apunta al mercado español, una vez 
constituida la razón social en el país. La viabilidad de este mercado está dada por la 
presencia del equipo de trabajo en el país, lo que permitiría la atención directa a 
potenciales clientes. Las operaciones partirán en Barcelona, desde donde se 
realizarán las operaciones hacia el resto de las ciudades españolas. 
 
 6.2. Otros Mercados 
 Existe la posibilidad en el futuro de abarcar otros mercados a nivel 
internacional, dado que gran parte de los servicios ofrecidos poseen un alcance 
global. Sin embargo, considerando los desafíos tributarios y legales que conlleva la 
apertura de una empresa en diferentes países, como por ejemplo la privacidad de 
datos, se decidió apuntar a los mercados Chileno y Español. 
 
6.3. Canales de Promoción 
 Los canales de promoción del emprendimiento están principalmente 
centrados en canales digitales, destacando el sitio web oficial y las redes sociales. 
 
6.3.1. Sitio web oficial 
 El emprendimiento es promocionado principalmente a través de su sitio web 
oficial http://excelmacrostogooglesheets.com/. Dicho sitio web contiene la 
información básica necesaria para que un cliente sepa rápidamente de que se trata 
el emprendimiento, que servicio ofrece, donde opera y cómo contactar a sus 
encargados. Además, incluye un blog de publicaciones con artículos acerca de las 
tecnologías con las que se trabaja, entregando información acerca de por qué es 
necesario migrar de Excel VBA a GSheets con GAS. 
 Este sitio web fue creado sobre la plataforma Wordpress, una aplicación web 
que permite la creación y gestión de contenido multimedia (CMS), cuyo 
funcionamiento está entregado por el servicio de arriendo de servidores 
DigitalOcean, como una plataforma de servicios (PaaS). Asimismo, el dominio - o 
nombre del sitio - fue contratado a través de la plataforma de compra de dominios 
de internet Name.com. Dicho nombre fue pensando principalmente en las palabras 
que una persona utilizaría para encontrar algún sitio que le permita convertir sus 
 planillas Excel VBA. Por otra parte, la interfaz del sitio fue realizada sobre una 
plantilla de diseño que provee la estructura deseada, permitiendo el cambio de 
imágenes, colores y contenido de ésta (Ver ilustración 30).  
 El sitio cuenta con una página principal responsiva (Marhic 2018). que expone 
los motivos principales por los que se debe realizar una migración de planillas Excel 
con Macros a Google Sheets, la misión del emprendimiento, el equipo de trabajo, 
experiencias de los clientes y un formulario de contacto para el envío de correos 
electrónicos directo a la casilla quieromigrarmis@excelmacrostogooglesheets.com. 
A través de este medio se han obtenido contacto con 2 potenciales clientes, de Chile 
y Bolivia respectivamente. Finalmente, el sitio fue integrado con un servicio de 
correos electrónico para el envío directo de correos, a través del formulario de 
contacto del sitio, junto con los servicios de Google Ads y Google Analytics, para la 
promoción del servicio en internet y posteriormente la captura de información de 
los accesos al sitio respectivamente.   
 
6.3.2. Redes sociales 
 Además del sitio web oficial, el negocio será promocionado a través de las 
redes sociales más importantes de internet.  
La primera de ellas es la red social empresarial LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/excel-macros-to-google-sheets), cuyo 
objetivo principal es contactar con clientes y proveedores, pero además entre la 
empresa y posibles empleados. La presencia en esta red social es de suma 
importancia, pues permite generar redes de contacto al mismo tiempo que se realiza 
publicidad de los servicios prestados.  
Una segunda red social es Facebook 
(https://www.facebook.com/pages/category/Software-Company/Excel-Macros-to-
Google-Sheets-2059432497695684/), que a pesar de no ser una red social enfocada 
netamente en redes empresariales, tiene una gran cantidad de negocios y personas 
 en su plataforma, lo cual permite estar visible a más público y excepcionalmente 
generar redes de contacto y clientes nuevos. Además, sirve para mejorar los niveles 
de SEO del sitio web, haciendo más visible la presencia en internet. 
Al igual que Facebook, la red social de Twitter 
(https://twitter.com/ExcelToGSheets) es utilizada para la búsqueda y publicación de 
noticias, junto con la idea de mostrar mayor presencia en la red y así mejora los 
niveles de SEO del negocio. 
  
 7. Análisis Financiero 
A continuación, se realiza un análisis financiero del negocio, donde se 
presentan las inversiones ya realizadas y por realizar para la creación del 
emprendimiento, junto con las proyecciones de ingresos, egresos y rentabilidad 
final que se espera en un horizonte de tiempo de 5 años. 
 
7.1. Inversiones a realizar 
 Para iniciar la operación del emprendimiento es necesario realizar las 
siguientes inversiones: 
 
7.1.1. Inversión en la Creación de la Empresa 
 Para la creación de la empresa, se contará con 5.000€ iniciales, los cuales serán 
depositados en una cuenta bancaria a nombre de la empresa. A partir de este monto, 
se utilizarán unos 1.000€ para gastos de creación de inscripción de la empresa como 
empresario individual autónomo. Esto nos deja con 4.000€ de capital inicial para la 
empresa (Emprendedores.es 2018). 
  
7.1.2. Inversión en el Sitio Web 
 Para levantar el sitio web del emprendimiento, se invirtieron 5€ 
iniciales en servicios de servidores con la empresa DigitalOcean, con un plan 
mensual de 5€, estimando una inversión de 60€ el primer año. Este servidor posee 
1GB RAM de memoria, una CPU y 25GB de disco duro, suficientes para cubrir la 
demanda inicial de visitas. En caso de que estas características no sean suficientes, se 
ampliaría a un mejor servicio, dependiendo de la cantidad de clientes captados, no 
superando los 20€ mensuales, traducidos en 120€ el primer año.  
 Por otra parte, se invirtieron 14€ en la contratación del dominio y 20€ en 
servicios de correos electrónicos con la empresa Name.com. Estos servicios son 
anuales, con un costo de renovación de 20€ cada uno al año siguiente.  
Finalmente, se invirtieron 10€ en servicios de seguridad informática, para el 
uso de HTTPS, mediante SSL. Este servicio permite la encriptación de los mensajes 
entre el sitio y el navegador de los usuarios, así como también la confiabilidad del 
sitio en la red. 
 
7.1.3. Inversión en Publicidad Digital 
 Se invirtieron 50€ iniciales en publicidad digital en Google Ads el 
primer mes, correspondiente a agosto, para mejorar el posicionamiento del sitio 
web vía SEO. El segundo mes dividirá el gasto con la red social LinkedIn, 
manteniendo dicha inversión por los siguientes meses del primer año, llegando a 
600€ invertidos en publicidad. Dependiendo del impacto alcanzado y de los clientes 
captados durante los primeros 2 años, se analizará la posibilidad de aumentar la 
inversión mensual en publicidad al tercer año. 
 
7.1.4. Inversión en Licencias de Software 
Se debe realizar una inversión en las licencias de software necesarias para la 
operación del sistema. Estas licencias corresponden a los servicios de Office 365, a 
un costo de 9€/usuario-mes; G Suite, a un costo de 10€/usuario-mes; GitHub, a un 
costo de 6€/usuario-mes; y Qlikview, a un costo de 27€/usuario-mes. Esto totaliza 
una inversión inicial de 53€, proyectando un gasto total de 632€ el primer año.  
 
 7.1.5. Inversión en Hardware 
 Se debe realizar una inversión de 1.500€ para la compra de un 
computador portátil, que permita ejecutar operativamente los servicios ofrecidos 
por el negocio, entre los cuales se encuentra el procesamiento de las migraciones, 
desarrollo de software, análisis de datos, generación de reportes, etcétera. Además, 
se espera invertir 500€ en conceptos de telefonía móvil, para la comunicación 
continua con clientes u otros empleados. 
 
7.1.6. Inversión en Espacios de Trabajo 
 Se debe contratar un espacio de trabajo a medio tiempo en un Cowork 
de la ciudad, el cual tiene un costo de 80€ mensual por espacio de trabajo. De esta 
forma, se espera invertir unos 1.140€ en conceptos de Cowork durante el primer año 
de operación, considerando la contratación de un espacio a tiempo completo en el 
último trimestre del año. 
 
 En total se debe realizar una inversión inicial de 3.232€, con una 
proyección de inversión total de 5.476€ el primer año. La inversión al segundo año 
se espera una inversión similar o superior, dependiendo del éxito de ventas 
alcanzadas el primer año y los clientes captados hacia el mediano o largo plazo.  
 
7.2. Ingresos estimados 
7.2.1. Clientes 
 Para determinar la cantidad de clientes a captar, se realizaron estimaciones 
sobre 3 escenarios: Esperado, Pesimista y Optimista. Se considera como cliente a 
aquella empresa o persona que solicite una migración de al menos 100 horas-
 persona. Luego, se consideran mantenciones a aquellos servicios que solicitan un 
mínimo de 10 horas-persona mensual, nuevos requerimientos a aquellos servicios 
que sean solicitados por al menos 120 horas-persona y asesorías de BI a servicios 
solicitados por un mínimo de 30 horas-persona mensual. 
 
1. Escenario Esperado 
Se contempla una tasa de captación de un cliente anual durante los dos 
primeros años, para luego esperar 2 clientes anuales, dependiendo del crecimiento 
que tenga el emprendimiento. Con esto se espera tener unos 8 clientes en el período 
contemplado, realizando mantenciones y nuevos requerimientos para cada uno de 
ellos, aunque asesorando a sólo 5 de ellos en temas de BI. 
 
2. Escenario Pesimista 
Se contempla una tasa de captación de un cliente anual durante todo el 
horizonte de tiempo. También se considera la pérdida de 2 clientes en el tiempo, 
con lo que se espera tener unos 5 clientes en el período contemplado, realizando 
mantenciones, nuevos requerimientos y asesorías BI a sólo 3 de ellos. 
 
3. Escenario Optimista 
Se contempla una tasa de captación de dos clientes anual durante los dos 
primeros años, para luego esperar 3 clientes anuales, dependiendo del crecimiento 
que tenga el emprendimiento. Con esto se espera tener unos 13 clientes en el período 
contemplado, realizando mantenciones a 12 de ellos, nuevos requerimientos a 8 de 
ellos, bajo el supuesto de que no todos los clientes querrán nuevos requerimientos. 





Según estimaciones (Cuevas 2019) y precios de mercado 
(MásQueNegocio.com 2017), las tarifas de migración y asesoría estarán fijadas de 
manera diferenciada, dependiendo del tamaño del proyecto y el tiempo proyectado 
en su desarrollo. 
Todas las migraciones tendrán una tarifa base de 500€ + IVA más una tarifa 
de 40€ + IVA por hora-persona, dependiendo del tiempo que tome la migración. 
Luego, la tarifa de mantención de las planillas estará fijada en 30€ + IVA por hora-
persona. Por otra parte, la tarifa de nuevos requerimientos estará fijada en 35€ + IVA 
por hora-persona, un poco más baja que la tarifa de migración, pues se considera 
una atención a los clientes ya estables. Finalmente, las asesorías de BI estarán fijadas 
en 50€ + IVA. 
 
7.2.3. Resumen 
 Con dichos valores se estiman los siguientes ingresos: 
 
1. Escenario Esperado 
Con 8 clientes distribuidos en los primeros 5 años se estima una facturación 
de 800 horas-personadas por conceptos de migraciones, totalizando 36.000€ en 
ingresos; 1.940 horas-persona por concepto de mantenciones, totalizando 58.200€ 
en ingresos; 720 horas-persona por concepto de nuevos requerimientos, totalizando 
25.200€ en ingresos y 4.560 horas-persona facturadas en BI, totalizando 228.000€ 
en ingresos.  
 En resumen, se espera facturar unas 8.020 horas-persona, con ingresos totales 
de 420.354€ sobre el horizonte de tiempo contemplado (Ver tabla 3). 
 
2. Escenario Pesimista 
Con 5 clientes distribuidos en los primeros 5 años se estima una facturación 
de 500 horas-personadas por conceptos de migraciones, totalizando 22.500€ en 
ingresos; 1.160 horas-persona por concepto de mantenciones, totalizando 34.800€ 
en ingresos; 360 horas-persona por concepto de nuevos requerimientos, totalizando 
12.600€ en ingresos y 3.060 horas-persona facturadas en BI, totalizando 153.000€ 
en ingresos.  
En resumen, se espera facturar unas 5.080 horas-persona, con ingresos totales 
de 222.900€ sobre el horizonte de tiempo contemplado (Ver tabla 4). 
 
3. Escenario Optimista 
Con 13 clientes distribuidos en los primeros 5 años se estima una facturación 
de 1300 horas-personadas por conceptos de migraciones, totalizando 56.000€ en 
ingresos; 3.200 horas-persona por concepto de mantenciones, totalizando 96.000€ 
en ingresos; 960 horas-persona por concepto de nuevos requerimientos, totalizando 
33.600€ en ingresos y 5.820 horas-persona facturadas en BI, totalizando 291.000€ 
en ingresos.  
En resumen, se espera facturar unas 11.280 horas-persona, con ingresos 
totales de 576.686€ sobre el horizonte de tiempo contemplado (Ver tabla 5). 
 
Estos cálculos se hicieron con los supuestos básicos que cada cliente fijo 
contrata el mínimo de horas mensuales, en cada uno de los conceptos. 
 Aplicando una estimación de 3 puntos (Roseke 2018) sobre el tiempo y los 
ingresos estimados en los 3 escenarios tenemos que el modelo de negocio contempla 
unas 8.073 horas-persona facturadas a un total de 421.301€ durante el horizonte de 
tiempo contemplado de 5 años. 
  
7.3. Egresos estimados 
7.3.1. Empleados 
 Para determinar los egresos por empleados, se realizaron nuevamente 
estimaciones sobre los escenarios Esperado, Pesimista y Optimista. Se contempla un 
tiempo de trabajo mensual de 120 horas efectivas de trabajo y 40 de gestión para 
empleados fijos, mientras que para empleados part-time se contemplan 60 horas 
efectivas y 20 de gestión. Por otra parte, el costo hora-persona se considerará como 
el costo total del empleado para la empresa y no exclusivamente su remuneración 
Este costo está estimado en 20€ por hora-persona, para empleados fijos y 17€ para 
empleados part-time.  
 
1. Escenario Esperado 
 En el escenario estimado, se contempla la atención a 5 clientes. Según las 
proyecciones realizadas, hasta el tercer trimestre del primer año, el 
emprendimiento podrá funcionar con solo empleado a tiempo parcial, pues el 
máximo de horas facturadas mensualmente llega a unas 40 horas-persona. Luego, a 
partir del cuarto trimestre del primer año se aumentarían las horas a 80, lo que 
implicaría la contratación de un empleado a tiempo completo hasta finales del 
segundo. A partir del tercer año, será necesaria la contratación de un empleado a 
tiempo parcial adicional, hasta mediados del cuarto año, donde se pasaría a contratar 
 a un segundo empleado a tiempo completo. Finalmente, en el último trimestre del 
quinto año, se deberá nuevamente la contratación de un empleado a tiempo parcial  
 Así, el total de horas-persona en empleados fijos se estima en 11.040, 
totalizando 220.800€ en egresos. Asimismo, el total de horas-persona en empleados 
part-time se estima en 2.400, con un costo total de 40.800€.  
 
2. Escenario Pesimista  
 En este escenario, se contempla la atención de un cliente anual en los 5 años 
de horizonte contemplado, lo que implica el trabajo de un empleado part-time hasta 
el tercer trimestre del segundo año, para luego contratar a un empleado fijo hasta 
finales del tercer año. Finalmente, a partir del cuarto año se necesitará un empleado 
a tiempo parcial adicional, hasta finales del quinto año. 
En consecuencia, el costo de este escenario será de 124.800€ en empleados a 
tiempo fijo, con un total de 6.240 horas-persona trabajadas, junto con las 3.600 
horas-persona correspondientes a empleados a tiempo parcial, cuyo costo totaliza 
un valor de 61.200€, en el horizonte de tiempo contemplado. 
 
3. Escenario Optimista 
 En este escenario, se contempla la atención a 13 clientes. Según las 
estimaciones realizadas, durante el primer semestre del primer año de 
funcionamiento, un empleado a tiempo parcial sería suficiente para cubrir los 
trabajos realizados. No obstante, hasta el año cuarto, será necesaria la contratación 
de un empleado a tiempo completo anual, completando una plana de 3 trabajadores 
a tiempo completo al final del quinto año, junto con un trabajador a tiempo parcial.  
 El costo de este escenario será de 323.200€ en empleados a tiempo fijo, con 
un total de 16.160 horas-persona trabajadas, junto con las 2.320 horas-persona 
 correspondientes a empleados a tiempo parcial, cuyo costo totaliza un valor de 
39.440€, en el horizonte de tiempo contemplado. 
 
7.3.2. Servicios de Tecnología 
 El emprendimiento generará egresos asociados a los servicios de tecnología 
contratados para el desarrollo de los proyectos y las asesorías (Ver tabla 6). 
 
 Dados estos valores, se proyectan sobre los escenarios evaluados: 
 
1. Escenario Esperado 
 En este escenario se estima una inversión mensual de 108€ durante los 
primeros 2 años, para luego aumentar a 210€ mensuales el tercer año, dado 
aumentos en publicidad y en empleados. Finalmente, el último trimestre del quinto 
aumentaría a 263€ mensuales, consecuencia del aumento de empleados. 
 En total, los costos en tecnología están estimados en 10.317€. 
 
2. Escenario Pesimista 
 En este escenario se estima una inversión mensual de 108€ durante los 
primeros 2 años, para luego aumentar a 158€ mensuales el tercer, dado aumentos en 
publicidad. Finalmente, producto del aumento de empleados, se aumentan los 
gastos a 210€ el cuarto año, manteniendo este costo hasta finales del horizonte de 
evaluación contemplados. 
 En total, los costos en tecnología están estimados en 9.527€ para este 
escenario. 
  
3. Escenario Optimista 
En este escenario se estima una inversión mensual de 108€ durante los 
primeros 18 meses, para luego aumentar a 160€ mensuales el tercer año, por 
aumentos en licencias, producto del aumento de empleados. En el tercer año se 
espera nuevamente un aumento en costos asociados a publicidad, llegando a 210€ 
mensuales. Luego, a mediados del cuarto año, los costos suben nuevamente a 263€, 
causado por el aumento de empleados. Finalmente, durante el quinto año los costos 
llegarían a 316€ por los mismos motivos.  
En total, los costos en tecnología para este escenario están estimados en 
11.951€. 
 
7.3.3. Gastos de Oficinas 
 Un tercer conjunto de egresos variables mensuales a considerar son los 
relacionados a la oficina, como arriendo de espacios de trabajo, compra de equipos 
computacionales y contratación de servicios de contabilidad. 
 Los gastos asociados a espacios de trabajo estarán limitados al arriendo de 
puestos de trabajo en oficinas de co-work, por lo que dependerán directamente de la 
cantidad de empleados y el tiempo de trabajo contratado (parcial o completo) (Ver 
tabla 7). Asimismo, los gastos de hardware dependerán de la cantidad de empleados 
contratados en paralelo. Este gasto se estima en 2.000€, considerando 
computadores personales, móviles u otros dispositivos similares.  
Por otra parte, los gastos en contabilidad serán fijos cada mes, pues es 
independiente de la cantidad de trabajadores contratados. Esta suma es constante y 
se estima en 100€ mensuales, en todos los escenarios contemplados, con un costo 
total de 6.000€.  
  
1. Escenario Esperado 
 Dada proyección de contrataciones de empleados, se espera arrendar 2 
espacios de trabajo a tiempo completo y uno a tiempo parcial, totalizando costos por 
9.660€ y 2.400€ respectivamente. Además, es necesaria la inversión en hardware 
por los 3 empleados, totalizando un costo de 6.000€. 
En resumen, se estiman 26.060€ de gastos de oficina para el escenario 
estimado, incluyendo los gastos en asesorías y contabilidad. 
  
2. Escenario Pesimista 
Dada proyección de contrataciones de empleados, se espera arrendar un 
espacio de trabajo a tiempo completo y uno a tiempo parcial, totalizando costos por 
5.460€ y 3.600€ respectivamente. Además, es necesaria la inversión en hardware 
por los 2 empleados, totalizando un costo de 4.000€. 
En resumen, se estiman 19.060€ de gastos de oficina para el escenario 
estimado, incluyendo los gastos en asesorías y contabilidad. 
 
3. Escenario Optimista 
 Dada proyección de contrataciones de empleados, se espera arrendar 3 
espacios de trabajo a tiempo completo y uno a tiempo parcial, totalizando costos por 
14.140€ y 2.320€ respectivamente. Además, es necesaria la inversión en hardware 
por los 4 empleados, totalizando un costo de 8.000€. 
En resumen, se estiman 30.460€ de gastos de oficina para el escenario 
estimado, incluyendo los gastos en asesorías y contabilidad. 
 
 7.3.4. Resumen 
 En resumen, se tienen los siguientes egresos: 
1. Escenario Esperado 
 Con costos por salarios de €261.600, gastos en servicios de tecnología de 
€10.317 y gastos de oficina estimados en €26.060, es esperan egresos totales por 
€297.977 (Ver tabla 8). 
  
2. Escenario Pesimista 
Con costos totales por concepto de salarios de €186.000, gastos en servicios 
de tecnología de €9.527 y gastos de oficina estimados en €19.060, es esperan egresos 
totales por €214.587 (Ver tabla 9). 
 
3. Escenario Optimista 
 Con costos totales por concepto de salarios de €362.640, gastos en servicios 
de tecnología de €11.951 y gastos de oficina estimados en €30.460, es esperan egresos 
totales por €405.051 (Ver tabla 10). 
 
 Aplicando una estimación de 3 puntos sobre los egresos estimados en los 3 
escenarios tenemos que el modelo de negocio contempla unas 13.680 horas-persona 
trabajadas, correspondiendo un total de 265.840€ en conceptos de salario durante el 
horizonte de tiempo contemplado de 5 años. Además, los gastos de oficina y de 
tecnología se estiman en 25.626€, y 10.457€ respectivamente, dando como resultado 
un estimado de 238.520€ en egresos totales más un IVA ya descontado de 63.404€. 
 
 7.4. Retorno estimado 
7.4.1. Rentabilidad  
 Las utilidades estimadas fueron calculadas como los ingresos totales menos 
los egresos totales, sin considerar el IVA en ambos casos. Luego, se calcularon los 
impuestos a pagar. Este cálculo se realizó tomando en consideración el beneficio 
fiscal para emprendimientos, cuyo porcentaje es del 15% por los primeros 2 años, 
para luego subir a un 25%. Una vez descontado los impuestos, se obtienen la 
rentabilidad final del negocio. 
 A continuación, se presenta el retorno estimado para cada uno de los 
escenarios. 
 
1. Escenario Esperado 
 En este escenario se esperan ingresos totales por 347.400€, con un IVA de 
72.954€. Por el contrario, se estiman egresos totales por 235.402€, con un IVA de 
62.575€, lo que nos da una utilidad total de 111.998€ el horizonte de plazo 
contemplado. 
En consecuencia, estas utilidades descontarán 15.429€ en impuestos, dejando 
una rentabilidad del negocio de €96.569 (Ver tabla 11). 
 
2. Escenario Pesimista 
 En este escenario se esperan ingresos totales por 222.900€, con un IVA de 
46.809€. Por el contrario, se estiman egresos totales por 169.524€, con un IVA de 
45.063€, lo que nos da una utilidad total de 53.376€ en el horizonte de plazo 
contemplado. 
 En consecuencia, estas utilidades descontarán 6.794€ en impuestos, dejando 
una rentabilidad del negocio de €46.583 (Ver tabla 12). 
 
3. Escenario Optimista 
 En este escenario se esperan ingresos totales por 476.600€, con un IVA de 
100.086€. Por el contrario, se estiman egresos totales por 319.990€, con un IVA de 
85.061€, lo que nos da una utilidad total de 156.610€ en el horizonte de plazo 
contemplado. 
En consecuencia, estas utilidades descontarán 21.006€ en impuestos, dejando 
una rentabilidad del negocio de €135.604 (Ver tabla 13). 
 
7.4.2. Flujo de caja 
 Mantener el flujo de caja positivo durante la operación de la empresa es 
necesario para evitar que el negocio quiebre. Es por esto que, junto con el análisis de 
rentabilidad, se realizó un análisis de flujo de caja efectivo mensual y total, para 
chequear que no existan meses con números negativos. Se asume una inversión 
inicial mínima de 4.000€ para todos los escenarios. 
 
1. Escenario Esperado 
 La rentabilidad mensual del negocio no será siempre positiva, pues mantiene 
meses con números rojos hasta mediados del tercer año, promediando 991€ 
mensuales, con un mínimo de -1.675€ y un máximo de 3.237€. En consecuencia, la 
rentabilidad acumulada posee números rojos hasta finales del segundo año. Sin 
embargo, el flujo de caja del negocio será siempre positivo, dada nuestra inversión 
inicial de 4.000€, alcanzando un mínimo de 1.931€. 
  En conclusión, el negocio es rentable en este escenario, con un riesgo bajo de 
quiebra. 
 
2. Escenario Pesimista 
 La rentabilidad mensual del negocio varía bastante durante todo el horizonte 
de tiempo contemplado, promediando 125€ mensuales, con un mínimo de -1.587€ 
y un máximo de 1.966€.  Luego, haciendo un análisis de la rentabilidad acumulada 
mensual, prácticamente todos los meses hasta cuarto año será negativa, por lo que 
será necesario cubrir esto con el capital inicial. Lamentablemente, con la inversión 
mínima inicial, esto no es posible, pues se alcanzan mínimos de -14.089€. Esto 
implicaría la inversión de 4.000€ no sería suficiente para mantener el negocio en el 
largo plazo, pues el flujo de caja sería negativo en el quinto mes de operación, 
trayendo consigo, por ende, la quiebra del negocio. No obstante, el negocio podría 
ser rentable en el horizonte de plazo contemplado con una inversión inicial de al 
menos 14.090€. 
 
3. Escenario Optimista 
  En este escenario, la rentabilidad del negocio es variable durante el primer 
año, para luego estabilizarse en el segundo año, salvo algunos meses de pérdidas, 
promediando 991€ mensuales, con un mínimo de -1.675€ y un máximo de 3.237€. 
En consecuencia, la rentabilidad acumulada oscila entre negativa y positiva hasta 
finales del segundo año, donde se estabiliza de manera positiva hasta finales del 
quinto año. De la misma forma, el flujo de caja del negocio alcanza un mínimo de 
1.931€ con la inversión inicial de 4.000€, manteniéndose positivo en todo el período.  
En conclusión, el negocio es rentable en este escenario, con un riesgo bajo de 
quiebra. 
 
 7.4.3. Resumen 
  
Aplicando una estimación de 3 puntos sobre los ingresos y egresos totales en 
los 3 escenarios tenemos que el modelo de negocio contempla ingresos por 421.302€ 
y egresos totales por 301.925€ durante el horizonte de tiempo contemplado de 5 
años. Esto nos da un total de 109.663€ en utilidades, cuyos impuestos se estiman en 
14.919€, lo que nos da una rentabilidad total de 94.743€ en el horizonte de tiempo 
contemplado.  
El negocio será rentable en el largo plazo con una alta probabilidad si es que 
la inversión inicial supera los 5.681€   
  
 8. Conclusiones 
Luego de realizado este trabajo final de máster, se ha podido concluir lo 
siguiente: 
 
8.1. Necesidad de Migración 
 A pesar de que Microsoft seguirá dando soporte a las herramientas basadas en 
VBA durante los próximos años, son cada vez más notorias las muestras de 
abandono de dicha tecnología, tanto por parte de Microsoft como por la comunidad 
de desarrolladores. Es por esto que se recomienda migrar los sistemas basados en 
planillas Excel con macros embebidos hacia sistemas alojados en la nube, que posean 
una mejor seguridad, acceso compartido y capacidad de desarrollo futuro. Esta 
migración puede ser realizada hacia diferentes tecnologías, como sistemas web 
desarrollados de manera ad-hoc, productos de software como servicio (SaaS) o 
migraciones hacia otras plataformas similares. Esta última opción es una vía viable 
para los negocios que no desean invertir grandes cantidades de tiempo, dinero y 
esfuerzos organizacionales en el desarrollo de cero de sistemas de software, pero 
que sin embargo, poseen procesos y funcionalidades muy particulares, que no se 
encuentran en las aplicaciones de mercado. 
 La migración de dichos archivos Excel hacia otro sistema de planillas, como 
lo es Google Sheets, permite mantener niveles de usabilidad bastante similares a los 
que se tienen con planillas Excel. Para esto, el código VBA embebido será 
obligatoriamente traducido y trasladado hacia Google Apps Script, cuya base está en 
el lenguaje Javascript, permitiendo mayor facilidad de implementación y 
mantención en el futuro, dada su masificación y popularidad. Además, la 
arquitectura orientada a eventos inicial será modificada hacia una arquitectura 
cliente-servidor, permitiendo el procesamiento de información tanto en el 
navegador web como en los servidores de Google. 
  Sin embargo, el sistema de Google Sheets apoyado por macros en Google 
Apps Script no es la única solución a este problema. Microsoft Office 365 a dado un 
paso adelante con OfficeJS, permitiendo el uso de macros multiplataforma. A pesar 
de esto, su tecnología aún no ha sido desarrollada al máximo potencial, careciendo 
de varias funcionalidades que Google Apps Script posee.  
Es importante entonces, considerar la migración de estas antiguas planillas 
hacia sistemas modernos, evaluando la tecnología a la cual pasar. Si se quiere 
mantener la experiencia que ofrece Microsoft Excel y no invertir mucho dinero en 
un software a medida, Google Sheets con Google Apps Script son tecnologías a 
considerar con fuerza. 
 
8.2. Funcionamiento Efectivo de la Metodología 
 Para conseguir una migración exitosa, es necesario tener claro el espectro de 
posibilidades y dificultades que se enfrentan al trasladar las planillas Excel con 
macros VBA hacia la plataforma de Google Sheets con Google Apps Script.  
Primeramente, las arquitecturas de comunicación entre planilla y código son 
diferentes, por lo que se debe adaptar el código de manera tal de que funcione como 
cliente-servidor. Esto es, en principio, una desventaja, pero que después se logra 
transformar en una gran ventaja al (1) separar las lógicas de procesamiento de vista 
(lado del cliente) del procesamiento de valores en la planilla (lado del servidor) y (2) 
tener la oportunidad de integrar la planilla a múltiples servicios externos que 
potenciarán el trabajo y operación del sistema. 
En segundo lugar, los pasos a seguir para lograr la migración son: (1) importar 
los archivos Excel desde Google Sheets, (2) traducir el código VBA a Google Apps 
Script y (3) diseñar e implementar las interfaces Windows Forms como interfaces 
Web. Es importante destacar que el único paso automatizable es la importación de 
los archivos Excel, el cual, de todas maneras, se recomienda sea revisado de manera 
manual, para evitar problemas de formato y calidad de los datos. Los otros 2 pasos 
 se deberán realizar de forma manual, pues no existe una conversión directa de VBA 
a Javascript, ni mucho menos de Windows Forms a HTML y CSS, lo que, en 
conclusión, implica una clara desventaja en la metodología.  A pesar de esto, la 
metodología ha sido validada con un cliente real, logrando muy buenos resultados, 
lo cual demuestra su efectividad. 
Finalmente, la metodología de desarrollo muestra las ventajas a nivel de 
seguridad y despliegue frente a las claras desventajas de implementación, testeo, 
depuración y desempeño. A partir de esta última desventaja, se elaboró una 
abstracción en memoria de las planillas de celdas, llamada “MemsheetApp”. Esta 
pequeña herramienta realiza los cálculos de las celdas respectivas, antes de ser 
escritas nuevamente sobre la planilla original, lo cual permite mayor velocidad en 
el procesamiento de los datos y, por lo tanto, un mejor desempeño en el sistema.  
 
8.3. Mercado Amplio, pero de poco alcance 
Existe un mercado atractivo en el ámbito de las planillas de cálculos y sistemas 
apoyados con macros VBA. Como fue afirmado, son muchas las empresas y 
personas en el mundo que hoy en día usan sistemas basados en Excel VBA, lo cual 
implica una gran cantidad de potenciales clientes. Sin embargo, por temas 
básicamente legales, es que este mercado se ve acotado a Chile y España. 
Por otra parte, a pesar de los esfuerzos invertidos en publicidad digital, sólo 
han existido 2 contactos de clientes potenciales, sin concretar ninguna venta en 
particular. Esto puede significar que los esfuerzos en publicidad deben ser mayores 
en el futuro, intentando abarcar más mercado en los países objetivo, lo cual 
implicaría mayores gastos de inversión y de largo plazo en este concepto. 
 
 8.4. Viabilidad del Negocio 
Estratégicamente, existe una oportunidad de negocio en torno a la 
metodología de migración planteada. Es importante destacar que, si bien la captura 
de clientes es a partir de la migración de sus planillas hacia sistemas de Google, la 
verdadera propuesta de valor se encuentra en las asesorías BI y reportes entregados 
a los clientes en el largo plazo. Por otra parte, la inversión inicial y futura estructura 
de costos del negocio es bastante baja en comparación con los ingresos obtenidos, 
por lo que existen excelentes oportunidades de rentabilidad. Sin embargo, una 
debilidad presente del negocio es su alta dependencia ante Microsoft y Google, los 
2 principales proveedores, pues la mayoría de las tecnologías utilizadas en la 
metodología de conversión y de desarrollo pertenecen a estas empresas, por lo que 
cualquier decisión que limite, cambie o incluso elimine funcionalidades de estas 
tecnologías, afectará el funcionamiento de los sistemas implementados y, por lo 
tanto, pondrá en riesgo la operación de la empresa y sus clientes. 
Aun así, haciendo revisión de las proyecciones financieras en el escenario 
ideal, a partir de los 3 escenarios evaluados, podemos ver que, en un horizonte de 5 
años se podrán obtener ingresos totales de unos 421.302€, con una inversión inicial 
de 5.682€, resultando en una rentabilidad aproximada de 94.744€ después de 
impuestos. 
En conclusión, la creación de un negocio entorno a esta metodología de 
conversión de planillas y de asesorías BI es financieramente viable.   
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 10. Ilustraciones 
1. Planilla de Microsoft Excel. 
 
2. Ambiente de desarrollo de VBA. 
 
 3. Ambiente de desarrollo de Windows Forms en VBA. 
 
4. Planilla de Google Spreadsheets. 
 
 
 5. Código Google Apps Script 
 
6. Código HTML 
 
 7. Código CSS 
 
8. Código Javascript 
 
 9. Arquitectura de Google Apps Script 
 
 
10. Dialog en Google Apps Script 
 
 11. Sidebar en Google Apps Script 
 
12. WebApp en Google Apps Script 
 
 13. Servicios Externos para Google Apps Script 
 
14. Servicios Avanzados de Google 
 
 15. Ambiente de desarrollo de Google Apps Script 
 
 16. Ambiente de depuración en Google Apps Script 
 
17. Consola para desarrolladores Stackdriver Logging 
 
 
 18. Menú personalizado, embebido en Google Sheets 
 
19. Despliegue a través de WebApps 
 
 20. Despliegue como complemento de hojas de cálculo 
 
21. Solicitud de permiso de Google Drive 
 
 22. Ejemplo de hoja de cálculo por migrar en Microsoft Excel 
 
23. Ejemplo de hoja de cálculo migrada a Google Spreadsheets 
 
 24. Interfaz de usuario en Windows Forms para el ingreso de una 
guía de despacho 
 
 25. Interfaz de usuario Web para el ingreso de una guía de 
despacho 
 
26. Ingreso de guía de despacho en sistema Excel VBA 
 
 27. Ingreso de guía de despacho en sistema GAS 
 
28. Resultado del ingreso de una guía de despacho en Excel 
 
29. Resultado del ingreso de una guía de despacho en Google 
Sheets 
 
 30. Página principal del sitio web 
 
  
 11. Anexo 
11.1. Tablas 
1. Archivos en Google Apps Script 
Tipo de archivo Contenido del archivo 











2. Equivalencia de componentes y elementos entre Windows 





Textbox Dependiendo del tipo de texto, puede ser 
definido como:  
 entre otros 
Label Dependiendo de la importancia, puede ser 
definida como:  







TabStrip No existe un solo elemento capaz de imitar la 
funcionalidad de este componente. Para ello es 
necesario implementar adicionalmente CSS y JS. 
Scrollbar Los scrollbars pueden ser aplicados como una 






SpinButton No existe un solo elemento capaz de imitar 
la funcionalidad de este componente. Para ello es 
 necesario implementar adicionalmente CSS y JS. 
Image 
 
3. Ingresos estimados en el escenario esperado 
 
Ingresos Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Clientes Migraciones 8 1 1 2 2 2 
Clientes Mantenciones 8 1 2 4 6 8 
Clientes BI 5 1 2 3 4 5 
Clientes Nuevos 
requerimientos 8 1 1 2 2 2 
Horas Migraciones 800 100 100 200 200 200 
Horas Mantenciones 1,940 70 190 320 560 800 
Horas BI 4,560 300 660 840 1,200 1,560 
Horas Nuevos 
Requerimientos 720 120 120 120 120 240 
Horas mensuales 8,020 590 1,070 1,480 2,080 2,800 
Ingresos Base de 
migración €4,000 €500 €500 €1,000 €1,000 €1,000 
Ingresos Migraciones €32,000 €4,000 €4,000 €8,000 €8,000 €8,000 
Ingresos Mantenciones €58,200 €2,100 €5,700 €9,600 €16,800 €24,000 
Ingresos BI €228,000 €15,000 €33,000 €42,000 €60,000 €78,000 
Ingresos Nuevos 
Requerimientos €25,200 €4,200 €4,200 €4,200 €4,200 €8,400 
Ingresos mensuales €347,400 €25,800 €47,400 €64,800 €90,000 €119,400 
IVA Total €72,954 €5,418 €9,954 €13,608 €18,900 €25,074 
Ingresos totales €420,354 €31,218 €57,354 €78,408 €108,900 €144,474 
 
  
4. Ingresos estimados en el escenario pesimista 
 
Ingresos Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Clientes Migraciones 5 1 1 1 1 1 
Clientes Mantenciones 3 1 2 2 3 3 
Clientes BI 3 - 1 2 3 3 
Clientes Nuevos 
requerimientos 3 - 1 1 - 1 
Horas Migraciones 500 100 100 100 100 100 
Horas Mantenciones 1,160 70 190 220 340 340 
Horas BI 3,060 - 300 660 1,020 1,080 
Horas Nuevos 
Requerimientos 360 - 120 120 - 120 
Horas mensuales 5,080 170 710 1,100 1,460 1,640 
Ingresos Base de 
migración €2,500 €500 €500 €500 €500 €500 
Ingresos Migraciones €20,000 €4,000 €4,000 €4,000 €4,000 €4,000 
Ingresos Mantenciones €34,800 €2,100 €5,700 €6,600 €10,200 €10,200 
Ingresos BI €153,000 €- €15,000 €33,000 €51,000 €54,000 
Ingresos Nuevos 
Requerimientos €12,600 €- €4,200 €4,200 €- €4,200 
Ingresos mensuales €222,900 €6,600 €29,400 €48,300 €65,700 €72,900 
IVA Total €46,809 €1,386 €6,174 €10,143 €13,797 €15,309 
Ingresos totales €269,709 €7,986 €35,574 €58,443 €79,497 €88,209 
 
 
 5. Ingresos estimados en el escenario optimista 
 
Ingresos Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Clientes Migraciones 13 1 1 2 2 2 
Clientes Mantenciones 12 1 2 4 6 8 
Clientes BI 7 1 2 3 4 5 
Clientes Nuevos 
requerimientos 8 1 1 2 2 2 
Horas Migraciones 1,300 200 200 300 300 300 
Horas Mantenciones 3,200 80 320 580 930 1,290 
Horas BI 5,820 300 660 1,080 1,620 2,160 
Horas Nuevos 
Requerimientos 960 120 120 240 240 240 
Horas mensuales 11,280 700 1,300 2,200 3,090 3,990 
Ingresos Base de 
migración €4,000 €500 €500 €1,000 €1,000 €1,000 
Ingresos Migraciones €52,000 €8,000 €8,000 €12,000 €12,000 €12,000 
Ingresos Mantenciones €- €2,400 €9,600 €17,400 €27,900 €38,700 
Ingresos BI €- €15,000 €33,000 €54,000 €81,000 €108,000 
Ingresos Nuevos 
Requerimientos €33,600 €4,200 €4,200 €8,400 €8,400 €8,400 
Ingresos mensuales €476,600 €30,100 €55,300 €92,800 €130,300 €168,100 
IVA Total €100,086 €6,321 €11,613 €19,488 €27,363 €35,301 
Ingresos totales €576,686 €36,421 €66,913 €112,288 €157,663 €203,401 
 
  
 6. Precios de servicios de Tecnología contratados 
 
Tecnología Precio mensual 
Microsoft Office 365 Empresa 8,80 €/usuario 
G Suite 10,40 €/usuario 
GitHub 6,34 €/usuario 
Qlikview 27,16 €/usuario 
DigitalOcean (Wordpress) 4,53 €/servidor 
Publicidad Digital 50€ 
 
7. Precios de espacios de trabajo en co-works 
 
Espacio de trabajo Precio mensual 
Tiempo completo 140 €/empleado 
Medio tiempo 80 €/empleado 
 
  
 8. Egresos estimados en el escenario esperado 
 
Egresos Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Empleados fijos 2 - 1 1 2 2 
Empleados part time 1 1 - 1 - 1 
HP Empleados fijos 11,040 480 1,920 1,920 2,880 3,840 
HP Empleados part time 2,400 720 - 960 480 240 
HP mensuales 13,440 1,200 1,920 2,880 3,360 4,080 
€ Empleados fijos €220,800 €9,600 €38,400 €38,400 €57,600 €76,800 
€ Empleados part time €40,800 €12,240 €- €16,320 €8,160 €4,080 
Salarios mensuales €261,600 €21,840 €38,400 €54,720 €65,760 €80,880 
Office €871 €106 €106 €211 €211 €238 
G Suite €1,030 €125 €125 €250 €250 €281 
Github €628 €76 €76 €152 €152 €171 
Qlikview €2,689 €326 €326 €652 €652 €733 
DigitalOcean €300 €60 €60 €60 €60 €60 
Publicidad Digital €4,800 €600 €600 €1,200 €1,200 €1,200 
Tecnología Mensual €10,317 €1,292 €1,292 €2,525 €2,525 €2,683 
Cowork Empleados fijos €9,660 €420 €1,680 €1,680 €2,520 €3,360 
Cowork part-time €2,400 €720 €- €960 €480 €240 
Asesorías y contabilidad €6,000 €1,200 €1,200 €1,200 €1,200 €1,200 
Hardware €8,000 €2,000 €- €2,000 €2,000 €2,000 
Gastos Oficina €26,060 €4,340 €2,880 €5,840 €6,200 €6,800 
Egresos Totales €297,977 €27,472 €42,572 €63,085 €74,485 €90,363 
IVA Total €62,575 €1,183 €876 €1,757 €1,832 €1,991 
Egresos Totales sin IVA €235,402 €26,290 €41,696 €61,328 €72,653 €88,371 
 
 9. Egresos estimados en el escenario pesimista 
 
Egresos Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Empleados fijos 1 - - 1 1 1 
Empleados part time 1 1 1 - 1 1 
HP Empleados fijos 6,240 - 480 1,920 1,920 1,920 
HP Empleados part 
time 3,600 960 720 - 960 960 
HP mensuales 9,840 960 1,200 1,920 2,880 2,880 
€ Empleados fijos €124,800 €- €9,600 €38,400 €38,400 €38,400 
€ Empleados part time €61,200 €16,320 €12,240 €- €16,320 €16,320 
Salarios mensuales €186,000 €16,320 €21,840 €38,400 €54,720 €54,720 
Office €739 €106 €106 €106 €211 €211 
G Suite €874 €125 €125 €125 €250 €250 
Github €533 €76 €76 €76 €152 €152 
Qlikview €2,281 €326 €326 €326 €652 €652 
DigitalOcean €300 €60 €60 €60 €60 €60 
Publicidad Digital €4,800 €600 €600 €1,200 €1,200 €1,200 
Tecnología Mensual €9,527 €1,292 €1,292 €1,892 €2,525 €2,525 
Cowork Empleados 
fijos €5,460 €0 €420 €1,680 €1,680 €1,680 
Cowork part-time €3,600 €960 €720 €- €960 €960 
Asesorías y 
contabilidad €6,000 €1,200 €1,200 €1,200 €1,200 €1,200 
Hardware €4,000 €2,000 €- €- €2,000 €- 
Gastos Oficina €19,060 €4,160 €2,340 €2,880 €5,840 €3,840 
Egresos Totales €214,587 €21,772 €25,472 €43,172 €63,085 €61,085 
IVA Total €45,063 €1,145 €763 €1,002 €1,757 €1,337 
Egresos Totales sin 
IVA €169,524 €20,627 €24,710 €42,170 €61,328 €59,748 
 
 10. Egresos estimados en el escenario optimista 
 
Egresos Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Empleados fijos 3 1 1 2 3 3 
Empleados part time 1 - 1 - - 1 
HP Empleados fijos 16,160 960 1,920 3,200 4,320 5,760 
HP Empleados part 
time 2,320 480 480 320 400 640 
HP mensuales 18,480 1,440 2,400 3,520 4,720 6,400 
€ Empleados fijos €323,200 €19,200 €38,400 €64,000 €86,400 €115,200 
€ Empleados part 
time €39,440 €8,160 €8,160 €5,440 €6,800 €10,880 
Salarios mensuales €362,640 €27,360 €46,560 €69,440 €93,200 €126,080 
Office €1,144 €106 €158 €211 €282 €387 
G Suite €1,352 €125 €187 €250 €333 €458 
Github €824 €76 €114 €152 €203 €279 
Qlikview €3,531 €326 €489 €652 €869 €1,195 
DigitalOcean €300 €60 €60 €60 €60 €60 
Publicidad Digital €4,800 €600 €600 €1,200 €1,200 €1,200 
Tecnología Mensual €11,951 €1,292 €1,609 €2,525 €2,946 €3,579 
Cowork Empleados 
fijos €14,140 €840 €1,680 €2,800 €3,780 €5,040 
Cowork part-time €2,320 €480 €480 €320 €400 €640 
Asesorías y 
contabilidad €6,000 €1,200 €1,200 €1,200 €1,200 €1,200 
Hardware €8,000 €2,000 €2,000 €- €2,000 €2,000 
Gastos Oficina €30,460 €4,520 €5,360 €4,320 €7,380 €8,880 
Egresos Totales €405,051 €33,172 €53,529 €76,285 €103,526 €138,539 
IVA Total €85,061 €1,221 €1,463 €1,437 €2,169 €2,616 
Egresos Totales sin 
IVA €319,990 €31,952 €52,065 €74,847 €101,358 €135,922 
 11. Rentabilidad estimada en el escenario esperado 
 
Rentabilidad Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
IVA a pagar €10,379 €4,235 €9,078 €11,851 €17,068 €23,083 
Utilidades €111,998 -€490 €5,704 €3,472 €17,347 €31,029 
Impuestos €15,429 €190 €934 €2,212 €4,337 €7,757 
Rentabilidad del negocio €96,569 -€679 €4,770 €1,260 €13,011 €23,271 
 
12. Rentabilidad estimada en el escenario pesimista 
 
Rentabilidad Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
IVA a pagar €1,746 €241 €5,411 €9,141 €12,040 €13,972 
Utilidades €53,376 -€14,027 €4,690 €6,130 €4,372 €13,152 
Impuestos €6,794 €62 €704 €1,532 €1,208 €3,288 
Rentabilidad del negocio €46,583 -€14,089 €3,987 €4,597 €3,164 €9,864 
 
13. Rentabilidad estimada en el escenario optimista 
 
Rentabilidad Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
IVA a pagar €15,025 €5,100 €10,150 €18,051 €25,194 €32,685 
Utilidades €156,610 -€1,852 €3,235 €17,953 €28,942 €32,178 
Impuestos €21,006 €195 €734 €4,796 €7,236 €8,044 
Rentabilidad del 
negocio €135,604 -€2,047 €2,501 €13,156 €21,707 €24,133 
 
 14. Proyección estimada en el escenario ideal 
 
Resumen 3 puntos 
Ingresos Totales sin IVA €348,183 
IVA Total €73,119 
Ingresos Totales €421,302 
Egresos Totales sin IVA €238,520 
IVA Total €63,404 
Egresos Totales €301,925 
IVA a pagar €9,714 
Utilidades €109,663 
Impuestos €14,919 
Rentabilidad del negocio €94,744 
Inversión inicial €5,682 
 
  
 11.2. Código 







 3. Procesamiento del ingreso de una guía de despacho en VBA 
  
 
4. Procesamiento del ingreso de una guía de despacho en 





5. Procesamiento del ingreso de una guía de despacho en 
Google Apps Script, lado del servidor. 
  
